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L a política y los problemas nacionales. 
^ a li nPSPACHAMDO FIRMA REGIA ¡noG juidliciLaJes y Ĵio asa nuamieira. <oh-
^ que sjj n ^ - H o v despa'diaron con. Su Maj^stcid TI! Rey ha liranaido hoy teñen- ¡Las eietiecóanitas aniil .peeetais que 
stutiaj. ÍDRID' "'¿iJente interino do". Di- los siguioniiieis dsorctos: -Tioceoitan pera la r n^u ii- i; n dei tc-
J^ttcc.i "f ^ § «MipraJ Mulera. PRESIDENCIA.—ReaJ dteoreto .reto.- (nrocainnül <JU)& 1 
1 <l¿ficií'¿ —Otro iü.ce.pt,aindiO' l a «linT'.íion lUipllICWtO, 
censo scnij 
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I g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a n o c r e e o p o r t u -
c o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n p a r a l a p r e t e n d i d a 
r e u n i ó n d e l o s l i b é r a l e * : . 
lirn de coíiiurfi- _ 
paikiidifimo y Ju APROBACION DE UN 
la 'dLapo3icl6n DE LEY 
• fln. PARIS.—El Smado apr'-hó, por 224 
A don Iguaaio .González Careaga, ex .Diijcihja, cainüdlajdi |e:i ¡al ipnóduato ai-votos con tira 72 .el proy.vi(, de l.-y fta-
SE CELEBRARA LA ASAMBLEA diputado ta Corte» y actuialmente di- q.niido dio lia foot ntai c^lohrada el 11 faciUtar _<'l abasfeaunieiilto tté pe-
LIBERAL paitado pTovimciail díe Vizcava. de Dr.i\"iiemhT'e úJitiüiiíO, »*uim y harinas. 
o de Rivera l ia con- —Oit.ro ludnáMwndio la dumudiuai de FOMENTO.—.MediLficanido los artícu- Tiariíbáéü se «.probó Ja, concesión da •1 l'1^0'? J'íi>(' 
klito ái 60 mi-llo-ics dé franí-os -Ma"0 (..n-ca. 
0. 
La situación internacional. 
E n l a s c a l l e s d e B e r l í n s e r e -
g i s t r a n s a n g r i e n t a s c o l i s i o n e s 
REFORMA ELECTORAL Esta tarde fueron extraídos íof s¡4-
PARIS.—La Ci'iniama alpirobó un pío- te últimos caidáveivs. 
yecto olwtoral por efl que eé suprímon COLISIONES EN LAS CALLES 
cu P/arís las iPdpi^ácínrtiaiciioiies di- .los BERLIN.—Con. motivo de lia, eJccelóh 
ba.rniiü», su-fitituyéiiidolas por hm de pne-sidencial se liam neigiiistrado niuchas 
ni-tMiloH. (XrLisioinM .«nit-re commuist.Ms o i;: 'ii\¡-
UN DUELO (luios dé la Asocotución Bismairk. 





que van a corntánuar eü raád dh 
Cninca partieron ia. lias diez meaio-i 
i'ij'i-'io dé la njañiama. . 
Un aemphniiO Jes aconipafió dur i ' i -
U íairgo rato, y «ul aiqgresar a. Lisbo,i, 
aiteinnizó violentaimemte, queda-iído 
muerto ol observíiidoir y heridos graves 
Calida y eil pen-iuid^tA 
dirigió su cargo, preséiytadfa par .el goberna- los 56, 57 v 58 de la lev de Ádmimás- uri «rédi '¿¿síñ> señor IRniz Jiménez, dor m ü l die. León,, don José L'Jznrrun, tracaón y ContabiiLidiad 'de La Hacien- para evitar el ¡pato en ii preció áé\ PARA LAS 
iTauterización, en nombre del > noínibira.n.do paira isnis/tiitu.iinle a ikm da púbiKo. ' trJgo. 
de Romaimues, pa'ra. la celebra- José dítil Rio, j«fe idlej iEjéroito. • ~'Aiul«iríza.Ddl.> e.l injn.ii>-t.er.i<> de Fo- PRESUPUESTO APHOBADO 
Ima Asamblea aiberail. GUERRA.—Nombrando d'.Viori.<r -c- mentó paira ejeeiiitau- flfiis. obras del ROMA.—Después df". un discurso de 
M Gobierno, en términos nera/1 de la Guairdila civil al leiüente trozo cuairto íleJ femrooariial Val a Ai-Mu«sÓteii La Cámara aprobó, por 257 <' 'n-i^'"i^ I W Bramie <• 
mmui&o d» Ve- ' " ^ (! b'- vniast-nd.-
tetór ¿ ¿ m i r ^ ' a Ja carta quo le 
.ndoie auto 
'deniega di permiiso por en- general! don Ricardo Durgiuiete, que iKonacid. votos contra 7, c¡I pn-e-supu. 
OCHO FAS-
er (pie la extensión de la Asam- venía desonipcfiando Ja Capitanía ge- —iiN-onuKnanmo CÍWMUMMXJIS i» ur- gocios Extranjeras. 
• que debían concurrir re- riera,l die lia prirnera iPeigin'm. dten del Mérito Agrícola -a duna Fram- PROCESAMIENTO DE Utftioes de provincias, se avie- —Nombra.ndo icapditán gtoncrai! de Ka cifro Díaz y a don Fiedeirf¡co Bcrnal. CISTAS 
Mi con ía* 'normas llevadas por . clava /región (Gallicáa) al teniente LA «GACETA» ROMA.—Dicon d- Roloihia que «1 
iiríciorio desdo su adveniinieiüto generail don Dámaso Beirenguor, que La «Gaceta^, .de Madrid ipuiblica, en- fiscal ha pedido el pftOéesairtiieiuto; de 
j autoriza'.'ion serviría de prece- se eincnemitira, en íii'taiacrión de di¿po- tre otrias, flas siigini entes dUsposácioiieis: CiC\w fasciiStas. a los que ©9 cipe eulpa^ 
eparu lo futuro. »^1«- • . Amkíritlizajido lia vae«inrt.e p-irodncada blus de lia muartc del cura. Argentó 
UN MANIFIESTO —Nombrando ca/pltán gemerail de la por .ptise o, la ireaeirva deü'general Zu- Meníoríi. piúmieira iiviglíju aH 'teniente general bía. , ' «.TAC^.r,«eer MIMCDA 
general Pmno de Rivera, ha apro- d,a(n jxú]¡0 ¿¡¡'ñaitoz, que actualmente Concediendo un mes die Meeneia por vSEtL5v?tT T f S 5 J ^ 
f̂ maniifiesto que -contiene las d^wmpenaba to de la oelava región cnfernio a/l n^i^rrwb.r de lia Bropáe- \r¿l̂ C \ 
L . N I N tTn.i(Vn V̂ u.Un» v aun (Ga,]lj(,,¡a,). dad de Bilbao, .(toll JOSé Sánchez. ' ' ? Z - i Í ^ T ^ 
HACÍF:NDA.—Rcorgan-iZimido .la Qióy Otiisponiiendo que en los locales don-u ,a o1 oni( lc>s' tt^oao© ia ~«. 
de 26 die jumio (!••• y anitorizando de se hiallon ^staliíliecidas adniiinisl.! a- (VVVVVVVVVV\'VVVVVV\\V\'V\'\AVVWWWI ÂAArWVWX v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
ila Unión Patriótica, y que 
ir H eair'drático sefior 
lia mui'r 
VICTIMAS DE UNA CA 
TASTROFE 
PARIS.—lEU Gciníiiejo ha acoHíte»»-
IIa concesóón dio un c/rédiito de oléalo 
paira 'ios vi - . i -
mdniera. 
MAC DONALO, ENFERMO 
LONDRES.—Mae-DoaaJd feo icncuen-
1ra enff(rnn> dte giiippe. 
MPinoA DE SU ENFERMEDAD 
BRUSlvLAS.—A pesar de los noili-
cias cjircuiliadais irenpecto a ila grave-
dad dell aatiadio de lia ex emperatriz 
Carloilia, é ^ a ocRlihiinúa meln^áindo.; 
PROYECTO RECHAZADO 
LONDRES.—La Cámaira de los Co-
miuines pechiazó ien isegumda lecturíi H 
pnoyieiCitiO íile (ley fijandio a los minc-
IOS eil íialanio "míniiimo. 
ÍUVO p 
ucr.',, dd 
i la que 
i eléclrac 
c toda h dü| 
v- Compaíii 
dortcir Â i 
riniaga all 
;tlo y dcW 
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ov y « i 
icos de interés, entre ellos dos de 
tjñficendenoia. 
puWicará en breve. 
y TomeJloso para eislabliecior um mi-
puesitW' sobre ilos vimos; y alcohiúlea 
que se prodiuzcan en ¿iquellos ténni-
el manifiesto se tratan asuntos a OÍOS uAyu-ntamientas, de Argamalilla clones de Loteirias no pueda.n existír 
(•tras indiustráJas. 
PARA UNAS BODAS DE PLATA 
iLos. gv'inipirailies, jefes y oñciales de 
la 'sléfpt'ma' pimmcieión "íhain TQ.'nibiKllo 
antoriza^r'u'm paiia, (tirasfliaidatrse a, To-
ledo el próxiano día 5 de .abr.iJ, a fin 
de qne pncdlam. laslfdiiir a los ae.tos &Í\ 
rrg.a(nizaidio.s con motivo de suis Jjoda.í 
de plata con. di Ejército. 
VISITANDO A MAGAZ 
'El marqués Magaz fué visitado 
bov en RI desp-aobo por el diuqae del 
Q u i si co ftas. 
E l D i r e c t o r i o p r o h i b e l a c e l e b r a -
c i ó n d e l a A s a m b l e a l i b e r a l . 
LA NIÑA 
M a r í a del P i l a r Esqu i roz R o m 
f a l l e c i ó e l d í a 2 7 ; d e m a r z o d e 1 9 2 5 
A'.LOS 11 AÑOS DE EDAD .„ ^ 2 1 1 
D . E . p . : 
1 coronel del regimiento de Infantería de Valencia 
numero 23; sus desconsolados padres don Manuel 
Esquiroz, capitán del mismo regimiento, y doña 
Urmen Romero; hermanos, tíos y primos,, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida, rogándoles asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar a las cuatro del 
día de hoy, desde la casa mortuoria, Pabello-
nes del cuartel de María Cristina, al sitio de 
costumbre. 
' . Santander, 28 de marzo de 1925. 
ininom]sai(ie '̂laia se <iirá' a las nueve de la m a ñ a n a de hoy, en la 
'Pulade los Padres Salesianos. 
Nuestro gozo en un pozo. La magna Y men,ofl mal que continuará en loa 
lAsamíbiea illberail que preparaba eü periódicos 'la poHémica en que se ha-
conde de Romanónos ya no podrá ce- Jlan enfrascaidos don ^v-aro y don 
lebntfr.se. El presidente dell Directorio, Eduardo 0)ritega y Oasset. Qiue, de 
Infaiiitado y pcir iel obispo de Madrid- con una fineza y una cortesía que son suspenderse, flas esencias liberales— 
Alcalá. muy de a.gradeccr. acaba de prohibir como no se impartieran gratuitamente 
LA REUNION DEL DIRECTORIO esa 'reunión, priv.-ind • al país de los por ida teatros, aH igual que La Rosa-
A •lag cínico de ília tarde llegó el ex^elcniteis ifr.rvicios'lded nuevo tpi.^to rio Reparte Isus ^.é-nfuaues—no llegar 
mairqai¿s de .Magaz n la Plresndencio, m/tf-ríi -ga i r í ^ j a m i á s ad pueblo por la fallía" do 
dicnendo n los peiriodiietias q/uie no ocu- .Porque ya habíamos convenido to- vehículos t i amisore* va que en el 
n ía novedad alguna después de La dos los doctores en que de ese conglo- contacto con las muthudvs <Son dos 
firma u-egia. merado formarían parte, además de efios dos estupendos teorizantee 
Imnediatnanenite fueron llegando los ̂  hûMs acaudilladas por don AI-
genieralefi vocallieis, reuniéndose para van-o. q'ne eran lias más interesadas 
celeíoiair di iacosrtiumibrado Consejo. m ,e¡1 ai-unto, 'los cuatro soldadoe y 
La irenmiaoni terminó a ;las ocho y ún calió con que cuentan ed z'ainoi^-
medüia, y a l a eaüda facilitó la si- m<> y gy gasoti^mo; auizá. euizá. la 
fiuileaiite rofeirenciia el geneiiad Vialies-
panosa: 
 el tis ; q i , q i , 
escuadr/i de gastadores quo sigue al 
elocuente tribuno asturiano: probaiie- Provi^neianoa » 
. . . . . '. ~ . «mu mol o '1 Al Coinsejo ,̂ iistAe.TOn los señores mi0ntie 1C| l.atallón que manda el mar-Mairtíncz Anido' y Cailvo Sotelo. 
Se laprobó en lo fiundainemlail lia re-
fc»nna; del Regilamenlo dal Cuei"po fa-
cullitiativo de la BeneficeaiiCiia. 
Sa laipinobairon dios expedientes de 
nltionaíoilón de partidos jiuid^áfes y 
otro de agaiegación de un tónniaio miu-
niicfipail. 
Se acordó prorrogar la Hey de enero 
1882 en Oto qnc se a-efleire â los re 
iv» a 
a <I«e 
fursos^dfc'iios Ayíi^itomientos panTréa- ^nido que en?banlarse líos discursos 
i i zar obras de" ensanche y urbaniza- ÍIUC preparaba, dejándolos para me-
de la i^bología democrática. 
Con lio que no .•• «tumos de acuerdo 
es con el ¡pretexto que so busca para 
la suspensión de la Asamblea. El quo 
se reúnan en, [Maklridi Jos Idelegados 
puede acarrear nin-
gún mail a los sencillos habitantes de 
qués de A'lihucemas, v de hecho ios 'a v"1,a y C0'nT*-
republicanos sueldos, tal que otro so- A menos que se confunda el postu-
cia'Etta v .1/is sindicalistas v comunis- íado de ilai buena nueva con la peste 
tas. ünai verdadera íorre dé Rabel. bubónica o con la ipQaga de la lan-
• Pues todo eso se ba veu.ido abajo snsta. 
cotí una AAicilla. carta. Y el conde, En cuyo~ caso, pero sólo en cs-o ca-
que había ensayado a Jai perfección so, tendrían alguna racionad explíca-
los gestos y las «el i tu des que adop- ción 'las medidas prcvi«^ras adopta-
taría ante los nuevos catecúmenos, ha das por dos gobernantes. 








M a r í a I n i e v a s de l a P o r t i l l a 
VIUDA DE COBO 
í a l l e e í o o n e l d i a . d i e ayer* 
A LOS G4 AÑOS DE EDAD 
recibido las Santos Sacramentos y la Bendlciiln flpostóliea 
p t . i . p . 
K ̂ ñaQorM ÛÍS y don •Adô0; hv*15 políticas doña Anita Arrarte 
"tos u rfpm • Corcía; nietos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, pri-
" ae'nns parientes. 
Señor a sus am'síadcs ía encomienden a Dios Nuestro Que to 0 s.us orac'ones y asistan a ía-conducción del cadáver, de layerifcarú, a las CUATRO de la lardo, del día de hou. des-costumh? mortuoria' cnUe de Wad-Ras. número 3. al sitio de de recib 'Para ser írasladado al cementerio de Valdecila don-
"0 desc cnsí,ana sepultura, 1/ a los funerales que por el eter-" lat rf.o"80 de 5U aíma «e celebrarán el próximo martes día 31, 
''es o o r ^ medíat en la iglesia parroquial de Santa Lucía; favo-
kt11 """so dp ni cuales quedarán agradecidos. quia an/p. .sc Obrará hoy, a las OCHO Y MEDIA, en •es atada. 
la 
Santander. 28 de marzo de 1925. 
de c- SAN MARTIN. —A' ameda Primera', 22.—Teüéíono 4-81 
cion. 
¡Elli suibsecretiair,i,oi de Haioienda pre-
isentó ia (té. laprobaidón viainiots expe-
íhiieiniles die itrámiite. 
f o r .\iilttiimo, leí Conseiio estíudió y 
ieirminó la l̂ev CaibaPtral. 
MÁS VISITAS 
Esta mioclie .fué viisitado di presiden-
te diniteniiiDo poa1 los dnn'eiCit'Ores genera-
les die Seguridiaid1. y Comufniea-ionttf. 
También le visaitó una comisfión de 
empleialdtos y obreros fenroviairios pa-
ra, tiratar de vairliios la&unitos que a ¡te-
tan a siu Asoclacjón. 
MINISTRO ENFERMO 
El minnstro de Suiiza en Madind, 
señor Mengoilitii, se enicuenitaia enfermo 
de sumía gn-avcdlad-
La campaña moralizadora. 
E l gobernador de 
Madrid clausura una 
lechería y una pana-
dería. 
MADRID, 27.—El gobernador ha 
clausurado uma .lechería y una expen-
deduiría de pan, por haber reincidido 
en la infracoión de las disposiciones 
vigentes sobne abaisto». 
jor ocasión. 
SEÑORA 
VIUDA DE CUDRIA 
f a l l e c i ó e n e l d í a . d e 
A LOS 85 AÑOS DE EDAD 
R . I . P . 
a y e r * 
Sus hijos don Ramón, doña María, doña Cristina y 
doña Pilar; hijos políticos doña Joaquina Fernán-
dez, doña Petra García, don Justo Ganuza (oticial 
de Hacienda), don Casto Llata y don Domingo An-
drés Alonso; nietos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades eneomicmlen a Dios el 
alma de la ñnada y asistan a la conducción de su cadá 
ver, que se verificará hoy, a las CINCO de la tarde, des-
de la casa mi rtuoria. Méndez Núflez, número 10, al sitio 
de costumbre; favores por los que quedarán recono-
cidos. 
Santander, 2» de marzo do lí'2ó. 
r f c * o XI. -PAOINA i ^ r c t e L U u ñ n i ñ D n w 2» DE MA^Q . CANTABSI 
E n la capital de la Argentina. 
H a m u e r t o e l p o p u l a r s a i n e t e r o 
d o n J o s é L ó p e z S i l v a . 
MADRID. 27.—Se '"¡i" reeiibido no- <l^l pueJjfli»», «Lo--, diijos dé .MadritL) y 
licias de Buénos Aires dando ciieiiíta <d.a ma&G dtd anroyo». 
•de hal)ej- fiullecido e'I popular'escritor Mtérn.aiiido coa la, prod^cclóii ile Ji-
ilon José Ldp-.ca ¡Silva!. broa de versos Lópfez .Silva, escribía 
¡La. Iristc 'uuova ha producid., emú-- obras 1 paira1!i*--, acunas <{.• hva cua'Ies, 
me «tnit.imicntp» como <d.a.i levoliosa». .se iluiiU' lie d i o iíi-
# « * iikoi tali's. 
Co7?i/ntcadlo. 
E l Gremio de Pesca-
pores a la opinión 
pública. 
VA exce'biTiii.M 111.11 Ayiinlarnii ü'.n, mi 
los niftevías pire&up'üiEñkiiS que acaba, de 
coiiiíeiTioamr, lia iiiípiuésto mu :.;rava-
uíeii áíl pced.íudio áé wí¡a& ¡as clames d 
La salvac'ón de una niñ J . 
Debe la salud al gan-
dliode un ajusticiado 
PARIS.—<.0111 m¡.ic^iu de l . i l l • qúe 
trt-s dídiotiires día ua E\ücfuíiíi»cli'de Me-
diie-lim •pir«ocedi';;rcai a, -ext.iarr ui: «?a:i-
glio de hr gairgaíi^al d-'.l a - • -u.-o OU-
viicir, ignjjWlibtiiiiiiaSio artfiniuitois UTAV/Í*. y 
en un 'iMtíj éi'.péméft ccindni.jnron •esta 
>v ***** • « .I<"IT i'hmtrc ísnTmfrfiftrrv Kn mf̂ WMión con Fcmándfiz etúvQ .pesr ^ vía lN- <l< ^ ,lustro sametAm Sliaw eÉ&m6 L(;,pez Silva, su® mejo- Hoy1 -
dos .'pt-s-.tas dos (•¡.•ii. kilo- di' enlrada Ivíf-r.ii.ü. rápidamci!••-•• ai! -lici-.pritíTl̂  pro 






En él (iojjlci im cjvij • 
anoche a los pvr: 'disi.,. :' WfflJ 
decreto de 24 diEÜ c o r i í , , ! ^ ^ 
que di? la. Juiiin CD:i:su¡l|'rv ' 'lis 
lo Agirícoda, íornieu iy|,na'lllt' 
sentamfe de llias As.oc ó,."'' l 
Las y o!to- de J,,;, ( l á n ^ . : ^ 
{.¡neo mi&s 
íueros estudios; en Jas Escuelas Pía's 
de San Fernando. v ^an i una.mío. .,,„,„..,„ u i -^ aplaudidas, .son ia.< simúlenles: «la per llaí p,igir¡en.|i-K nataoosico: 
^a-vnendo d - medio; para ab..,. , ^ ¿ « T Bl, ...únu-. uMálrfipoñas DR1 M-KR(».-Qn,e I-Jen (OiraMd.. e-
as en^-minzas suH • • u n • n l • lW «Las rrinu-as rosa.-,.; de dJ pu ble qiu- á Sant.aiiidnr arriban 
dopriubenfo en un r-um-mo de tejí- ; cJ laboiadón, la 
do.5,- cuya vec.iidaid con 'los Innr os 1.a- J;ula...: ui brmía9> (,La revü. 
JOSMIII/O a.! que ma^ tard,; había de c|IAVA|U), ((LO, Q 
-er un cantor afortunadísimo de 
^cotumbres pon 
teaier'frccüettitc cbnta'átó e n les e!á-
.. - M n día, que lodos pononíds la se aice-utra-lia. mombnnda. 
falkv-do, uacm '..„ Madnd, ed día i 1(S ¡̂rUl._ jjlíhi¿u colaboró -con tea en gtrdito paira que 
o-i *.4„« Arniclies, jackson Vcvan, Pcllicer-y sateristfimoiiais, i<il exceiLcmiií-ioi', 
J-.l Señor López Sdvajnzo sus pn- ^ • feento ^ se día ou.e.nt, 
Pe las obras dei Jloradoi escTitor las acucirdo va .em .porjiuikiio 
m.emltre'. 
• s'' 
l cijseftart úitferiores, tmtrU m ^^^^r^rivJZSví* ^ mil de diell pu bio- qpe S Sa-ut-auidnr a riban 
l s Util- n«i!!.ilmis •( iiiil;:i.rc.aicJ<,ín.o.s di' dos jiueirios 
r oltosa», vecinos con ginamdes dairítMádes de 
mozos», pescas, qniie aD llevarse ia ofeóío diitíiG 
,as « L ^ Vi'rraslraois», Mi Vafób ncgi-o..,- aicuerdo dejarían de venir a efete 
" ̂ stuinbrc opulares inadriilenas man- <(E| lmvqumovo», «El eápote de pa^eo», pueHo. 
«La cJilca del maesíio.,, «Zarzamora,,. SKGUNDO.-^Lo rrÁisim m& embar-
-IÍ-OS chulos y ebubtponas. Lapez Sib ¿Fll n<iM<5 .Mniiffo-». «Kl alma del BUC- CÍUMOUCIS de iba llcics!lidiad, pc.scatnd« 
va, en sus horas libre 
con ahinco, .procurá.udu«, ^ m̂ *- v <d a.. renanas ¡caprichosa.L . 
iros, muí; excCJente cultura. A lil uniyi)r parle de estos saüueles ^ •'• 
Dispuesto, a escribir envió versos a pusioron música los maeslms Chapi TKRClíRO.—Quie temiiendu. M I : •U-
la revista, entonces do moda, «Madrid y Qiueca. J,a que hoy en íMa 'í-lán qm-dánd..--.' 
(V-mico.., en cuyas pá^hías oóimeftizó ' .j)(>a j^sé Li'ipez S Í v a niarohó a ¡em íiifelra'a 'lal? N-mJ/a.-i.•aciomes p€fr Mlp 
a lucir el- chispeante injivnio d-d ilus- América hatíe anos quince .años, re- podra- snifra-üir lipis fastos que se \ ñ-
•ir©- escritor. coniemh. di «Unios estados, bien como i'mm por (jais .carnadas -y otros ele-hfapz Siilva- animado por Jo-s éxitn< director artístico o c.mio empresario uiieiratus n^ccsaii.ios .p.a.ra l.a prsra. .ailio-
d< i per bu lie o. abandom:-fla caricia co- de Compañías de género chico. Uno •>-_• r(;ii i\'vh:> Miipuesto ;?e 'l«s hará mu* 
merciail cuai'ulo haljía conseguido ha- de SUS últimos viajes a Madrid lo CBÍíéufl La atuacrMi. 
.••.-.¡se un: excelente, lenednj- de libros, efectuó con un motivo bien triste. Uno iCUAIVIO.—Aihnra -hav UMidia- oea-
Do.licado por eidero a. Ja literatura es- de sus hipos, aB la.uzarse por un lo- BijOtnî S ¡eill que illa .amroba de pe -culo 
«•rii)ió dibros de versos, que se wndíain bogan d« los instalados -^n la veiibe- pa v&vé a USO pesel.;'!-, cenno poideniCis 
b a, iinje-itanCla, cm uina niña de w, vüsta de Jo cna^.'W-"" W. 





o  i.e b i ; ^ ,;i,llli^C),i (l ¡| |lu d puc- cacioncis 'b • rT idí . es n o
libres, J.- y... y leyu ^ v . ^ annó dte Ja calle». «La fresa» «proxinnaldais a (crt.ro puarto que no 
r i f ó s e , - s i n aes-  (!_a.s ,.,:„.., ;,^ . n i sa-s... ' " ^ impiu-lo. tóaffa d- \e-
ahi.ill próximo. 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWAaVVVVV\'VV*̂VVVVV>̂  1'-" ^ lln.Sm.O nUlUeiro (1,J H' 
Oficial», af«iirfcerá ce, P- "l»í 
D r . L l e r a n d i G a r c í a ; ; ; 
Especialista en enfermedades del talen en \m n ; i 
I S I O M A G O , H I G A D O , I N -
T E S T I N O S , RECTO Y A N O 
RAYOS X, —MEDICINA GENERAL 
rvOoniulta de 11 a 1 T de 3 a 5. - Telélono 6-08. ^ 
PESO, 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
V\VV.VWtVVVVV\A.VVVVVV\AAA.A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
La situación en Marruecos. 
E l alto comisario con-
jas com 
pfl'CZ. -
^ l i ^ 
sa.deres de ¡Mcriidior • . -„.-
del próxJino m > (| ) 
rtA^WVWVWVN-WXA'WVXA'Wíi 
d í a en Bílha ^ 
S e recogen eje^ 
res de l / b / í e í o 
Blasco Ibáne* 
í í n ú a visitando posi- JitTdi • ! ; 
ia casa númdro 10 ,!,. aa Can3 
ilón de Larrc.'ite-nii, oa d, . / S 
ilnchaurragia y '•-
c i o n e ^ . 
EL VJAJE DE PRIMO DE RIVERA 
LAR'ACHE, 2 t A las nur-
üociual 
í í )., ^ ^ ^ ^ 1111 alune.-;,, do 4 ' 
'^0 fte la vn,iL,,S) pinturas y grásas. 
e Rivera, .rr,! fU(.U(> ,;Bfiaiii¡aoe,u i . . 
m'sgái», wGérrfo do tufes», «La «-ente salireiero. 
Por tres francos y medio. 
Cosen a puñaladas a 
un hombre. 
a.O' que. oí auriba. liiudUciiüdjo, Cjfuio abo- Antes d >. sailir bizo que lie fueran niftdiía de comon/zado 
ra t-9(nj0ilémic(i qiue dsiĵ rglo en ed mai s > varios moros d.- la ••ahila. N.o'hubo a(vc'idíate nmonnr 
(••orno se: (Uléguie ia (••fertua" U'.rlio .i-m.- do Sahel, que se hallaban detenidas IjOS .pj.imeiio.s ri^i.s sufrC 
puí'.s.ío; oracmoK que ¡se dé ciüieínitiá elpo., .1», .a^nenióai. dD d'kha cabilla a núes- 1(|..,710 ' " 
e.Ncefoutnaimo Ayuuiitainienito que todo t íos 4.i,oj>as. '^a-s pérdiidals ison ¿¡ 
^ o ^ v a en p.orjo.i.c.iO'd,cd pucild.0, y pt>r 0] o.,-;,,, visir d/irli^ió la palabra ^ ,„.,!-,.';;<>, dueños m'Sk" 
Jo 
lo tolo, • i . en::).' ik-.jará.u ^auiiUulo .ios pmk^s, dIcnéndcfies que -el majhzén t.u:j,a"1. po.,.'^ momeaS 
dicho -lávame,, . y .cl alio comisario aece.díam a po- Q^g¿. (qUl-. "^'del 
¿TcKjiaví-a quüeav . ' i . xe. ieiitísiimo nenies 'ép l.ibea'tiad, ^y • así quedabaTi ^j,a(. ^Xabón) y el ailaiaOflD 
Avunit.aimiM-.nb. |H..ue.r móa ciairpt? a ia dMádie aqueJ nioRneinik)., r̂ pmâ ado- tísaémB^m 
siifirida clLatse p.̂ -ciadloira? Cuamido bien tes que en lo mperntoó ve1.! aran i por m 
/ [ / n ?)t¿en ciclista! 
Trae en jaque a la 
Policía parisina. 
.-r.-T.-jp, 
l'AlllS.-—*Ayc.r ta id.' ?-v pecil)¡ó< en 
lia <;o4n¡saría. de Sainl-Manr un. aviso 
leleifónicode1, que en la plaaa del mis-
irta uombiv sa encontraba, un argeiliiio 
¿tfifo^io, proiiu vi- ndo escándalo. Kl 
^Hiiisíitlo drderjó que fueran a dete-
ll.ej'lo des policías de pai.sauo y dos de do Mr.i.sleibaius 
imrfonn^. 1 I - ' - a-v-im^ cnní.-s.a.ron su crim-n ]njü^ut,W>*T'-í': 
Lew policías conducían va a la Oo- «ñagtoadioi que éste soló las reportó la ^ ex^ilvcnitíteiinio AyuintaanL.. 
misar ía p.O' -beodo, cuando un ciclista ca.ntidod de tros francos y inediio, n r i - c.i.uídiwjli3pQ(9 que soinors y que tenemos Ja. 
b.-s injuiió y. bajando de.Ja bicicleta, ra síimá que su víctima, llevaba cu- dieaiecibo como los-demás- cludaidanos. gian Jos giraiindif:-
ínientó Ubertar .al det̂  nido, (lomo era cima. 
naiinal. los ágontes intentaroji dele- V\VV-VVA\\-V\VV\̂ VVV\\XVV\vxvwvvwvvvvw\wvw 
jvr-r' ui'uiibién al ciclista, peí o- éste- lo? 
import 
pudieroa; 
siiinostro se n que e PARIS.-^domnn.ican de Ran Liii.-
(Alto HILÍII) quta 
dos AI'I y Zolli.Ujt 
y diez y dcho 
ha.n co-ú.b. a puñ^antas- y arru^a^o a iüimílm fajiviüias, ..qitó aÜiMüa Je cue's- c3onó lea 
un estanque a un eomparom:.:,. u .na- ..¡nvuerjita -miiil p s 
oLsleitmins paira robarlo. d ' ,3 , , , 
i.os lasesmos. emtmmn su m«mw-.-m««Ui',rf*>«i ' k . ^ .0..,t,, 
alllto com.'i^a.rio. UNA CONFERENCIA 
Cr.r.ii.uiwu-a el Abe-; (ft maj 
ervici.os pi-cst^víb^s j , - ,, :;,;-r.-, 
ex iri&teja estaon 
•rp desasirse y, sacando rápidanwn-
1e un reViVl-ver, hizo seis disparo- sd-
Iw^ ljOis jx-lieia--, matando in.stantánea-
mí-níe de un Jialazo en . la caln-za al 
bri£ad..:er Alourlon. . biriendo niorta.1-
4nerite do ívfis balazos en el vieaitre al 
n.'.e. I.cjenne. 
bi .•i.-r , - . . . i aprovechó el primer ins-
t«nte .L- eonl'iMioii para' montar en su 
b. ' rda y «salir (huy-eiudo,; {pe-rsey.uulo 
Antonio Afberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Amós de Escalante, w.—Teléfono 8-74. 
í l rmo tanubiéii ed ed1fk;io que ocupa p u «-I ciLado^ capitán, Ctn^fii 
a, Ai,moí.í:.ir!a:a firé CR tii7|íii'!ünitk> oca* el políUoa, cffn 'T 
• ireir.io de Piéscaidioirea baoe trei-nt-a como ein ¡ci'.-rar* oaibilas. rey .lo.se. ak'akte de lavillaj 
\'. \ V\\VV V\VVV\VVVV'VV\V\'VVVVVVVVV'VVVV'VVVV 
^ ue-gai- Ateneo de Santander 
n •. que ijraüinm a-ceaideiría. úa mn 
I -.-'as su vat.or ptir laqnol tiempo di-
cho ten:: ••:.•-. V. q i i " Díl tódo^ los pno.:-
tCi-t di 1' Jitnra.l (laini'yi.britco K-is Ayuu-
{•••rufr̂ -t.' - ¡' • l'.i.u conoediidio [.cure!LO,-. 
«•.ro.l'-|T.fv. a Wdlpw ll-cs pesciadores para. 
< •-•'.PUi'.r cí 'éúuñcno .Abnoitacenía, y 
al pa-o a niveU cercano a la estación, 
rl a^r •-,oc cayó con lia bicicleta, rom-
¡/i/ndo-'le ésúi; pero .sig-uáó huyendo, 
i-s-coló Iris barreras que estaban cerra-
das, y al -Otro 'lado''de, la "V'ía se iápo-
SECCION DE MUSICA. EL 
RECITAL DE GACITUAGf, 
Hoy. a la- aaato y media., dará ed 
inunciado concierto él eminente pm-
deró de una IbieiCleta que -estaba a la mista montañés Carlos José Gacitirura. 
one;-Ta de un bar y llc%ró escapar do El procl ama, que a continuaci.'ni 
íc- as'e.nt^s. pul>iicamos. es gí.-inuimun.'Ki-:- español 
Se cree posible bi captura del agre-y constotuyo una colección ' do joya < 
sv»r, !>->,• conc-cers-e. porfectamento sus de mi-ost.iu músici . 
-v'fts'i.v .|¡-.-ísc>r/.41rs y ser íéstas incoa- l ' llO(rltAMA 
fundibles, y, causal -de una cicairiz que Primera parle.—((Oic jos o La .Maja S¡ 
O- .iloloi'ma Ja boca. • y ©! Ruis.-ño,-». .A'a'-c .n^aibo,, «Dan- V 
• Ivl acento •herido faU-eció a las po- Z;;s núnuefOia 2 v b», «M-a/.m mi.-., «AJle-
•''•' hc-'-aí.-de babor Ingresafio en el ÍM-, de títoniei •n.;.,.—(¡raned 
bospitai!, Scíínsid-:. pa 1;.-.—.d.-. nocho de Sn.n W WW*?? muerto deja, mujer y J i á o ^ «Ei ádmtweiQ d • t i es picos» {fi-
'.- '•tivjnjo.s pequouos. , ;!n. ¿M-Cftilañe-ro,. «AmidlaBuza», '¿Daiy 
LOS ladrones de hoteles. Tercera p: 11- -«Coithuc un, Sevilla... 
>.j-;i pn.érto,. <(l';vocación.., *E3 Afliaj-
ciiu).—Albéaiz. 
Los sefior&s soci-s- b o-d;'á.u a su die-
orssieíióm •• linriMi.'doWR dí» señora, OTI 
bi (Ion- ' jei í;,. hasta. ¡las cuatro de ia 
Uioxli • d lü día de hov. 
I . L ' U l . • 
íjC-mo el señor fríen nc dij?*| 
da ITÍ̂ B, ile pn.̂ iJi.-.'-aiiíoí: 
Enorme, —¿Y cuál ha .sido el obj«| 
•1 quaita, eil íi.'to ccnrá-iainfio dsrqmso la DICE URIEM 
estrella, de o-licinl. " ®1 p.r-3;'id.e',n:ie d.e-Má•ífiftUKKáji 
• * • €eferino- .da fríen, al 
PRgTUAN, 21—A las dos -de. la lar- mañana, a les pemtotSaws 
d-e liiegó- l-'irinio día ill.iwim. íes-ló que Je b-atóa vbiMwk. 
En eí jmeaiitc iadmiíacionail impuso 1011 a^vj-á feotes dcai HciMOf 
la Cruz bjlanca. ínl ¡oaipitáni Swixdintfü aaíii&ta. 
quie n^otrets llevemos gastadlas en di- ca l tabur T»bbir. 
1 l i 1: . n ii ¡ FRIO Y GRANIZO 
.M-irs. ^:;.nd.-. por lo itamto, marab TETfA.N, 27.—«El frío íes , 
u: •:; • i<u. ¡- o y hoy propie.da.d del rein. ¡.idó un fuerte temporal. vijajea? 
Ayun^ranr-Vo, ¡nio oibítamíte que ven.i- Las ig-ran¡caldas que l ian caído can- —Nadir o' pc-iTtbavt'r-^MM 
m.i.-.s. |>a/.:;i;-Mio .Miualmente al exceuV'in- saron de-:-.frezos. fi ar Uuicn—va. que e? Ü®¡M 
t ísimo'Ayuntamiento des mil péselas. EN LA ZONA FRANCESA ' y-ran 1 's que el 
No q.us:n.mos .-xtendeamos más por- LARACHK. 271—Se retiben noticias n ieta ha. d. n¡. siracc •• ''P 
fine bk a cóTliocidíié ison del pueblo de. -de .que -d generad Lyautey realiza una fitre dom- •• trándrlo ip:-4- c w ^ 
Sniri1i?indier ília:s aazetues que nos asis- visita de inspección a las posición-.s tos -aieeían a 1 
•ten para, bmiz • • •-.-•te isu^lto. de Rabal. 
Por -o! (hemio de Pese adío ¡-es de -. Se ha reuní db el Consejo de gobio r-
Ñair,.l.aiMÍinr:_( ^ Kil p,,^i.donte, b'Af&TO né;-estudiando Oos estraigós que varios ('a Casa. -airinVicim M W*¡i 
• I ERAL ANTE - ctmeTUliítites " Irawcegiiía "^.i-enén. - aOasl U era», emlbanraivierudo er. l a .» 
•ra-. 
.«nido pw « i 
•Já Truje:! L0^n 
^ „o te tea' 
eetudiav e.i 
se v;i '¡mbw liaste 
'aJcwb ̂  c0 
ptfól "O hay 
. que 
M' ^ lo que 11 
una vez conu 
mî étos: no i 







la tarde, ha 
leí presup 
que baya 
) qu1 por s 






L;,..' a Sa:5 s 
, üvií.bi de. 1 
20,541,42; p:i 
lilo do Gtriiizi 
-i feJíi antif. 
áútlad, 4, 
tó, 3.00( 
:odo la antis 
F-'a áneg-bi 




Las úlií-'u^is Híl rtitó *m 
CÍ 
•a». 
J E ^ detenido un Panto-
mas en el hotel A l -
fonso XÍII. 
Telegramos breves. 
Información de toda 
España 
MADRID, 27.—,1.a iPdMeía ha ireel-
l.t' lo anocin.' aviso rdi1 que e-I s reno 
(I. i hotel «Alfonso NI Ib) encontri) en 
(-3 p;.-.i (;iuwt0 de (bebo .hotel, me,-,)-; 
deiilriilo p.:rílas habitaciones, a un su-
jetó que estaba allí alojado y cuyo 
ct'iálrto estaba • u d piso prinri-paíl 
p bereno le interrogó, pero el hués-
pe\j «o encéiiró ten di miá.s absoluto 
malj-mo. 
La Policía detuvo al sosipeoboso, el . 
rbal iamb!.éu.s«> n^gó a con testar, per 
ro pi uito pudo Comprobar que .se tra-
iisba. d.- uii peligroso ladrón de liote-
k'--. lla.iuad'b Luis Bobino. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 
TBOPAS REPATRIADAS 
MALACA. procedente d,. Ceuta 
en.tió en el pm rb, el vapor ((Atlante)»», 
-.[i'.e- eiMiducía. 157 bom.bres 'dol regi-
mi'-níi!- d,- Tariiígoiia, .'118 dol de nur-
gos. un batalb'.n de Aitillería y otro 
de I nlend.-m-ia. 
LA INFANTA LUISA 
.SEVILLA, 27.—-Esta ñiañana la 
fant! 
zando. (Eiranoia), Idíicon qm <>• Jg! 
Se ha Id-emcstrado que ejercen la p-froikio Ic-ta.lnienite, -a ll3^*. 
usura, p, '-íe.ndo vil 45 por 100. esfu&rzcs realizados para P 
Los. periódicos se ocupan de los ase- tlo'.o. 
sinafos cometidos e.11 Mogador v en los REGISTROS 
binares próximos. .La p.^da (líUbcrnaW 
ívvvvvvvvvvvvvvvvvi^^vvvv\'vvvvv^^ ^ |U|(.,j1,., (,¡1| ]5¡|ijao. varíes 1 -Los temporales. . objeto" de recoger j e f p f í 
edición espaiñobi -b ! tf"'/ 1 
pe r Lia seo Ibáñez en ^ ;; 
Los agentes, a bn « 
Imipector, - duviereii rii Dlt» 
publ-icano, y más larde | 
fcCCialiola. • 
E l puerto de Pojares 
interceptado. 
! alcalde db <?s! 
Wirta del 
piblicns de . 
i 'i Ayu, 
es aytida -e 
lalnj, . p . 
-üí cara-eb 
: -la. oiu 
meiiios que 1 
¡|| %a de ; 
impoirta 
PWWO par la l 
1(1 es una • 
• 82 acoraei'u 
•S ta 
peliií 
Í e s ' 
NO 
J^mipcion 
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T E A T R O P E R E D A 
GRAN COMPAÑIA COMICA 
A-uKo-ra 11. deodn V Va.b'ri.anio 
'So i - iicede bástante ¡an¡porlancIá a 'lulmern artii/ , y primer a< •lor del t.-a- unjia -CM CapU.a.ria geneuiaíl, con el in- âoa eausMog por di lernipcSiail 
OVIEDO, f ^ f m ^ n ó a - e l gran I o -Ifútéi do nieves qu-e oorró por ¿dmp'e-
to el pu.irto de Pajares, 
in- No cifj'cu/lám treméis y vaaii'as 5oco- tal a Cándido Zuibiaur, 
"anta Lqísa vbi tó el Hospital de Ja n,Q,̂ Mlus 'ompe-nieves \s(; encuentran niño de *• nutro f1'̂ '̂̂  
••m m*. .1.. .as p r i , . - s ; ; ; : " 1 ' " , i a via M" * * * M . t « : V S ^ j á í 
ca!áas f W S 1'1'' '''ique die Calabria.. En aílgunos pumtos. Jia. copa de n;e- cn-tusiones de c á i W ^ r j 
l a inla-Ma, .•••uno es danni, ^¡iifej'- Vif «álcainza! hastia filtote metros y copo Dell hecho se dio C 
n.- ra. pie-r.ució var¡a-< coras eeruazón es graiwb'sima se teme iPíocácn minnicipail. 
CUESTIONES DE SERVICIO 'b'-" ' año b.s p-,rjuicios que ocas 
amft.rT A , . . , i>e Sf.;-,n una (-o-a, evcepoional. 
SI-.MLIA, . . . -Le : - jelcs v olhiial,-.-, EN PALMA DE MALLORCA 
de la. guamic iún c^tuvieron -esta ina- ¡ PALMA DE .MALLORCA, 27.—11 
io.-T;..-. 
UN A t 
Aver tarde ! . : - ' ^ ! - ' ^1 f 
.encalle, p ,r u n a - , ! ) ^ ^ 
CARTERISTAS DtWJ 








- ata d féncliki, pues se. cree que Ror 
birvo i'biloce áügo de lo sucedido en el 
hotel Nacional, cuyo asunto sigile ro- de bb'.'). 
lr.> de- la ComeH.ia, de Madi id. lenl-e <!•• iu 
Lebui de ?ai Compañía. 61 i l de abril u Uich niad 
a nes carteri-las b a ^ ^ T : 
divido del man-or misterio. 
D R . B A R O N 
CIRUGÍA e m n i i v umtmi 
CONSULTA DK 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
Aboie. a diez ñniea< funciones qa--
.'se ce'e!,raran [los marl s. ¡ueve.--, - ' i -
budí.s y d ¡Hlugos, a las seis y me lbi 
de" la larde. 
Pi iCiop de abono para jais diez fuij-
ei.oi. s, incluidos ios impuestos. 
f'.a! a; Jjr (palco.-, 'principalos. .1 n sois adas. i"/,) .'pesetas; 3>utac:i, 
con r-niiad'i'. i'^i kbiu. 
. Queda, a-bieilo el abono en la Con-
taduría dól t.e.;,.í:ro. basta <1l iludes., ti 
do abril, a Las s-iote de br bu-de. 
y Garfia Loioas 
Oirector dei Ssíiaísrio: I M m o ] 
tnat.a^b-cue^,es<'I'i;rnK's- , .. , 
, ^ . . La poblacmn ha: aueilado a-osen ra á 
se rucio. y |., j ,u qU¿ ,V)(iea a ij, (.jtKLad cató 
tf^íiBínenlo inUndadla:. 
El tranvía de Soller no circnla y ( i 
oleaje arrancó él pTe-til o.n .̂as urox;- L"1 '̂>' 
inidiaidies dfel faro. " -• 
'laml-lén Ja Qa.iT€)t(ei.ra que d.i. acce-
so a la riud-i.d está intr-rcepiada por 
eii" --m - bteoufts é3 pteáT-Q. KfeftrorKÜ* 
dos idie Ha moniaila. 
En la. población ¡lia faita xle luz ha 
contribuido iá aume-ntar la giraoi alar-
ma que reina entre ol veciiiidai io. '"••P 
Ha.-'.la aJiutia mtí han ocurrid.• de,, 
gracias, 
ohez, de Ib n í a s 
v H:-.;:-, 'eme Soto bMW« 
c-rn sn e,:riv.]M-rrbei.'-. ^ 
Madriles . iM̂ JP 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y AaTICULACIONES, CIKU-
OIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
» Manra, Oainía Pílar.-SUHO IBERO 
«Ed 
Madrid . 
Fueron pue f - 'L 
berníiid-i1 clvlli 
S É R I C A H O 
di"" 
s 
• San Frsiaciaco, 27 
• • « • • l l l i f l R l B * 0 1 
O D O X T O l o f J 
CONSULTA PE ^¿i tó* 
I Vazqu 
/ ^ T O S Y 1 
^ye i rug r 
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^•cflcrctorio, señor Barqnin, 
jai n¡p„io <k tlon Aligue 
Rüiiz Safivi'cio 
Mi mi-i 
.|.m,¡!a mainfio-ta qxw. ^ l a 
' ^ i j Diicsapuosto 0!il:LrJa..iM. ,o-
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a ca Bs 









! iiiaî qiiij 
nacón 
stro 58 oí 
íes; 
¿licnidia «n- cneuitín qu • o! 
¿ 9 a^aiba df toma..- pt 
w ln íenáido tiempo <k' n.'fn.r 
•.'uuiiar d proy ^to do pi .-ju-
. • . ^ va ia discutir, so up!n-f¿*n liasta r^aiVma o el Inii's. 
f £ l ¿ le coi)í««-t«i. nramfí's1.-i.n<k> 
¿¿flnohay a^R"" ÍHCOIIW;)!.-,,-
incoddíT a Ui. p^ik'ioa drl ;r,.,v 
¿ pOO qu»1 i-IIo sjigrmfK-arin. 
.% Jo qu* niari-a la Loy, o si-a 
fuia vez conicnza'ila La st si.aa 
HpiKStos-no debo- #uspeai(ldr.-v n i 
¿ _ S o s día-': sucesivos apar.c 
i. festivos. , 
ltste mc-Mvo m nü̂ iiiíi un pe-
i déate que teniVin-a v ítándo: .3 
Wciiin;dei señoa- Trujoda. la 
Le,.desechada por 15 voUis eoi:-
Siáéxí, tta <lf!telin,gui!la, sonora don a .To-
sefa GiJ de R'Cb.oleño, viuda de Cuo-
va.s, y su bijo dni Madüel 
—Pffomtenibee d-e Oí-iripo- do Caso 
(A^-liu-ias) ha H.^í-adn a tí'.da. poblanóu 
ell nespetíibir caballero y ex alca.Me de 
íUjuéUái vaitiá clon Feiiíipo Ailvarez, el 
nial viijeuc a fijar «u iresidleiicia. a 
•ivaesi.na ciudad em, compaíííai dé ¡-u dis-
•tinguida íaiuiiia. ciure los que ea-
nií.nína uucivi'.ro qucmrdo. aimigo dion 
Polayo Alvarez. 
Bienv^iiiidios sean los nuevos conve-
cinos. 
UNA CHAMPANAUA 
Con motivo d 1 Juau^urai-se uri ealón 
de billares y otras dependeniiciaa en W 
Gran Gafé Sp-oa't, de tiétoi oiiiudad. su 
dueño obsequió a.noeb^ a hi áM^intela 
que eé bnlla.ha presrait.i1 a aquella ho-
r, con rico y espumoso champán. 
Muy hiPin, señor Cabrdlo. 
27-3-925. , 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
. Wad-Kás, 5.—Teléíono 1-75. 
ormacion 
isu praseniUición aanta el púbíáfeo esta cfóais |ia|3adioiS leía faaniiliaros de unes- cuemitaain oon iaOguna. veiutajia, aurMfue 
aiaeheí >ni5i.fm.n/a 'dlescíunsairá. y <3l e-éha- íiro aniiigu A. A/nniieitia, idíoña Jesusa muy pequieuia, qwei'eria ilo que «6 trn-
Jo y domingo ¡¡o(iir:i,n de r.iue'vo los a(i- Vafllsa, Feipnaiiiida y Míumolo Sautajua- Taba d.8 demoetii-air. 
cionadoi? de Re.imioaa •adjrm.na.r en el «'Ka. .La rrnuineia ê- ilos issficircs fiáiíes a 
'J'-eaitiro Frinclpal Jalla.har de oatc graar 
ant.ijÑÍa. ba.ci.'n.dlo creer teda ^Ibrque 




D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Eiiíermecades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
• MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
" ' ' VWW^WWV vwvvwwwwwvwv wv-vw-w 
ü £ ^ L I E R Q A N E S 
-líe l'.nliian oaaiesbro quetnidioi amigo seguir di lexasscm deil prcsupaiasto; no 
el ayuidiaiiul'' de Vía y (ibivu- de! lei io- níoB [^nnfjte einiteirayaois de mn. auiiie,..-
cairaiill idie Sainitairudieir á Lilna-i. dan De- lo de 300 pes<eit.a» que, isegúrii ê dice, 
metírio ine-era. . va a pereinir e,I au.vülií'ar del Avu.uUv 
—tUlegó de Maidrid don Pepe Mar- naemlto y que, a <leci,r verdad, nos j>a-
íín, fairaiaoáuítiic-o. dio ésta y buen ami- ,|v •? que listaba bawtanrte bdcíii re l i i -
•mm-'i.ro. buido can Jo que en Ja .a,ct.u:a.luUui co-
—Del miiismio 'paiiuto. -en umiiáui do su ibráiba. Eu caniibio. la- pil)aiz-a db porto-
hondadcisia iespióea -e hijos, <ioin José iro edilo -tJiemis .toies pcseitiais díasia^ v. 
Regaito, isimpá.t.ic.o amigo. nbora se f!e a.unuwdan dos rétalos míus. 
RESTACLCCÍ30 Acaiso idígw.iipio« isnai tontieiría; ¡pero 
Se halla ¡pe^teiMadídio •die su .dbleooiíi IOSOS 300 past&m q.iu\ según m dice, se 
al joven lAirágjefl Gániidam, de cuya me- ic- nmmníim iail 
¡•firfa 'ruca ia|]ietópa.rrlcis. 
EL CORRESPONSAL 
D b S D E R E S A Q U E R O 
PRESTACION PERSONAL 
Goñi motivo de la pn'/x'üma fíoáta del 11.:-e 'diíns lestuvo * 
nitro eioptekado, est;i-
ban mueiio mejor- paira oiL yiorterf}. 
Dueño, esta os una. a.preoianiKVn nues-
tra; pon- lo diemíús, allá msrtiedos. 
'El seiftor Abín jMeguail.a cuándo Se 
va ,a. proceder .al! lamreg'lo del camino 
de (la. Qrfüiz iai Samittiibáüez, y después 
vJsiita* en este de d,i,scut*r r-ll lasannito un poquito, d 
ámboü, que so aniin-^ 1 ¿1 d'Si^10 Ayunitamiemio id muy digno me&mo alcalde pnoaiiieite que para la próxiu^a '••'i 11.1 1̂1111 iw»!, , rv fiu.beirniaii.ivo. do ecAa dannaircankin de sesión se biai a un icslmiio del eosío de 
í ENCIA 
•> &. Qfail 
? que ta 
!)S ViSZCH 
i m, don 
x\wé SDI  
Í 
no Lf ji 
dos IV 1 
o la m 
lies d» si 
EM 
¡̂¡nutílíitffll 
,1 ' : vibir 
.Si,% ^ l 
liado 
o lid 
* * * 
tarde, ha coivtinu-ado da dis-
'én dc-l presupuesto. De .las ailb'. 
|s qin haya ludjiido en la.'S ¡air-
y qu:-» per su liuipoiian^ia. M-.U>. 
' do hacerse públicas. tlar-'Mo.s 
LAS PESETAS DEL EX-
TRAORDINARIO 
,9.070,58 peídas 'leí presiqaicf-
Mplinatlo aprobado lio .-. -•-; 
^iala;5 síguionl-es obras, 
traádíi de ia;guas ;il ini-'blo de %.lS¡.UiA2; p-fi.ru lia í.'a de agu . •• 
fe Gamo, 0.701); para, nueva. 
h. Qnligua l.raída de aguas: 
ndad. 4.270,78; |r,a.r.j, nuevas 
e", 3.000; ¡ia.Ki, arreglar el 
! 
'1 :a;-.í!ar la fuente de Cam-
dS: pava aiíevas are i as en la. 
J;Q00,38; p»; 1 arreglo jiavi-
,je-

















¿caldo Í!'3 esta ciudad ha • v i b i -
ía^rtia de! .ingeniero' jete do 
ipúpcas cto la pr tvlucia.' dieiea-
l?í Ayuntan liento accede a 
•lymla en la, realización de 
wp •. s? alquitrauarán muy 
cara^íer.as dei! E-lado que 
ciudad 
1 apoyo que .a.li -j 
quiitra.iianuiMdn es 
«U^por la huella Idü •<•. •. 
os una verdadera lúsfima 
'f; ' aeomí tía lía obra d- reiv-
I r.;. I .^d-
!i;.,-;a !a 
"«ro. puos íal co, ¿tá c-ns-i-
g ^0 P^igíO. ¡1 ,ra ] • : '< ce: i; < 
!;•!"'•• PUí - es ra di snivrd d 
NOTAS DE COK RE OS l '•« iripción'd,. la IÍD,-.. f, nvi-
i'to de Paja-ros. hoy so 
1 Aditsiirtist.iaoión d ' Co-
j «¿i desr-no a 
••5»..' :'M -̂ cas d- e irit?spr)r:devi-
PfteJos; un haz. -: y 
! cauda;! es. 
Njba e,i movinn-ailo que iiav 
'.in'ie v-
^f'^ que de pu. 
VIAJE DE INSPECCION 
':: nt-v• le •-..iros en \ isi-
le, ViVu, 
CTENIP0S ^ " ' i , ! . D E S O C I F D A D 
E ., -'••o para Mahura. dende re-
\ V á z q u e z A n d i a n d e 
¿ R T 0 S Y GINECOLOGÍA " 
I áad yJ:,rugía de esta especiali-
4 ^ insulta 
rancisco. 
¡atermia. 
de 11 a 1 € 
2i---Teléfono 10-31. 
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D E R E I N O S A 
LA NIEVE 
I). í"díe <ñ sábajdo oflisaididi, en qii,e ca-
y<ó .bi. anayorra. de lia] ni ne que tone-
irici?, no Ira. cesado de nevar n i un so-
lo nic-menito, ptms aunque ha. ludido 
•algo €11 sol. ha i-ido t0¡i pi quofios in.s-
tamtes, que da. Ha. isieinisaic/ióu do no ha-
J>eTÍIe viisto; gracias tfi qai"e debido a lo 
iargos que son las cffeé y all calor que 
liana fe •tiicrra, la. niayonía do do que 
ha. caidiohai ido de:.-opare.eieaido iimul-
ían.eanmnte. 
iSiu embargo do ios.l.a, (lia oattilliiidiajd 
que por igur.il itoiicm-os en -el caampo 
os ido feícnta. la- setenta eentímeirois, 
apaaie de lais; triiudienas o queia'adu-
-las •dei terreno, don-de Ira igu-aJado 
cianp.'lir.lajueo;'', iia.'jiendo en eolias ad-
gu'no'S- Dil^tras d;e isp-e^a-. 'J,ns .aldea-
nos se halla..! A - ¡••-.a.ba a in-Mlte prOOCU-
paidois, (en - ii'on Bá 'riAviaiíla i(yuie ca.y«> 
«fti Jos primeros día.- del mes agotaron 
Ja» -ipocais gneê Ewag di-.- ceba que temían 
1 n sai-- pajan-es. y ahora, a caiii.ga do 
o-da-r Ja- eeiiiiniii.eaereaes ¡I-ÓM umpi-
da.s y tos ea-mioia- íin/taláfnVíltajtídiCs, ee 
iLefé hireo súmiaimente difjir1! ÍWM has-
la. •.•uic" ilioga.rcs Jo máisi precí'fo para 
qare llios gananlics'aro po les uiuerain' do 
hambre. v.iomJio 0¿iptfcî iuiaftniEitiit¡é aídea-
nos qniie Itramlíipoirtan, a, hembrer- .paja 
y háiHíiriig para, ms ©aiñíaiqlás, oxpaiestog 
ellos'.mi^anos m, ip-:'i-ti'.cr f.n ailig.ujio de 
Jos miudics .neveios qire .exIiHten en ol' 
ea.indino que í^paira. '-••.ns caigas de ila 
villa, demidlá ili^siáiiiiiámeñtá i/r-nen 
que verar a ccaup.!-.!.)- y donde no siolil-
prs, aun pagánidcüo ieanci, C'ncuon-Jran 
lo que bufteau. Todkxs •csí-eii. trabsijos y 
iM'!.ga!s que ĥú.i v, \p£\wln fefé émfap 
ten-r en cfuenila. y mo exuir aña anos 
cuanid'o al teáiaí isdis piro(juicif 103 al mer-
oa:do pirocuiram ¡suica.r de •elles o! pro-
oi'O inayor jateible, .úi.i'.oa ccimp. fi- . i-
c-ión n.ilo que con .lanío •trabajo y 
asi e-go die su viidia Oegiram; y mucho 
máis. ú so tiene en eiucnta qiu-' m nie-
mc.nit.os como ilos aotuaHies lüadjo Jos 
.faeii'iita a OIICR a p.reri'irr* miódjerG lo 
que íés ©s uto v-Mdo-d'ara nree-sida;'!. 
-Diich íqniibra jqp\3 fpaiío pintóoi osla 
.'¡.rvad-a, p ir s éh pon's.i si,'r la crudeza 
d,e! í.i.envpo como- haista ahora,.-va a 
til alar .ccn.?i;gO' da ruiLiua dial país. 
LOS LOBOS 
. l ista teirrihle plaga., q-uio. pa scenlláido 
sus reai'.es en «sta. tagftftóé, nn> conlen-
•t( a c.vn. los "•su ages que vienen ha-
ciendo en- k;^ giamado- dio les pnKarfeos, 
•se bajan a. 1I03 po.bJaidio3, ¡haib'endo es-
tadio Gistes díais ien Maifeni^íroea-j doo-
do no- han bocho lec-hoiíiíiis poo" vi'"da-
der". ca.riUiai'raiad. 
l).:-ai"i ai'.riiíí- iban eiidic-i nnv-laarados 
dos BéirftídS én BiOis puerti is'adíe Fuientos 
v CQjcic-aidOi nr'rc.ló-n. ile la-jiaidias cinveno-
nada-, daoda p,o»- ir-.al'ado fe nnieide 
di? painifi dte ¿llOis, l'-.n!; ndo que nite-
1 runipir la req.u)i:pai dio JíejS vétfienos por. 
• | nii.-vo '..enipora! qij.e di a. venida; pe-
ro, par ¡H» meno'-. s.e ¡b.n.ii. cobranlo cua-
tro gra.ndcis Jn-bes y olgunos 7.1 i'i e- y 
se .notó fe íaWáü die vanaos trozos de 
•veneno, ¿¡Me ea -supenon hatiráin cau-
sa'la cMa> -la.rdas vudón.a.- y e-.pera l 
e'n^cintrair cinui-;.!;- an.::;:.ii¡e v¡l t.'o;ie;ra" 
v iK-rmita, 1 ecerrer iel mante. 
I'.iihorabuena y isegmiir con 'a- l a!i 
das en.venr-nando' ra época, d • nievo?, 
úniieo mod-io do acaban- con c - ' - eilé-
migois de lía ganaidería. 
D'HENRI EN EL TEATRO 
PRINCIPAL 
La Kmpr- sa día esto iSailon,, doseosa 
de p.rnpo.'icicnar a. su -públ-ieu e.-poc-
táciuilo'-." que i'e jigradein. ha eon'.rata-
idféi pcir tr-e^ tuniciionos ai -f-aanoso l.rans-
fonnsista D'Iíenini, oi culal ha. hecie1 
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diioiciioeho y cincuenta años. 
Yo, que por mnilíti.p!,es eausas que no 
ha die- einiumieirar, lignorabia en. aibs*aln-
itio taíl obligiaciiión ipip^ diabdiair en. osle 
LimidO plUiáMieicliito, qned.ó soiprendiidio 
•aiianidio dttais paiStiHlos, tra;s soUcitia.r 
mii laíuloriziac-iRxn. penirtra- eu m,¡ des--
piroyecto, paira aaopr 
las Igualas médicas. tarilo, en1 üo (p^aiblie;, [e|l ie?ttiuid-iio. xjuó 
Ijilébantfi. está do .enhcrabuiena.. y di- CCÍU anten-iorldiad se había hecho y que 
go que oAdá die eo'.ici'alaieinia por que illena, mejeir tos nieceskliadies de la vi-
auni cmaindo no ítiuivámps léO, gusto die Ha. por lilmcíliuditige o-n #11 obpa fuente 
eafliOidiaírllle ipeiriscnaail'mcnite, por deis in- más. y cineie cqu® no. ha die haiber tn-
foi-in-os que de . ! il-aie esttic dmnuildie convenienite en la vamiiaciciu, yá que 
c:»iirospo.nsail, es hombre culto, . ama- al Pigtiado no ile grava en lo iñiás mí-
ta a,!.egan¿ S f ^ T ^ I ^ S f S I * ' ée to ' " t¿ ^ procederá a la. subaista. 
«^wn.ñ-di-u ,1̂ ,1 L»AL „; *. .? G AMARRO fehcjitio al muevo lieiega- mn:ir-ei(xaJ, pidiiendo al A y un taimente» 
señor Pérez? Rasilla, una subvomeión para, podi^r vi Juzga 
cas &ü. diifícil y día croar da plaza tí/? afliguaeñl. íj se 
©ai eorciinado de, ncirdíi. conceder a dial fin lia canti-
teridad pedánoiai con no sé qné peseta,. ^ ^ S S í í €n bmi2<ñcU) ,lc su d!,d 'de g V™ ™\ ^ # 
die S a si no Ib viatoa a .eíleto el tra- r,U0Na dema-mac^ cen ca^o al ca.pdmlo de nimpirevistos; 
bajo que me señafeba. Ante orden tal . , . * * . , .V1 por u i i soilo ano. pon" que el ^enor al-
v respednoto cen l,a tov vomisa do don- ¡0<jmo ''«iinibni.n dos leempc^! Al em- eaüdle dice que por tratarse del sonor 
do vi'ráere bajé Ha caboaa v nrometí pí,za:r ,a' P^™iavéra, dinosperadiamenfe, ma actual, ponsania que merece ser 
HíeicrtfUtar la Éaebá be los toes «ciíor después de unos días Ihormosos nos atenideda, so tiiene en manta mi pro-
octsj» "<tó©':!por'cllatíiiñoaicriión do habita- hvm"* «¡stó eub.1cmt.os otra vez de ui-c- pivsicwin. pues •el próximo- a.ñ.>-d.ice-
JSII-idiadl eiiii .Li.éi-gajues mo ccaTcspon- v\ n'fe ¡1,^s día® W ^ wvanido puiedc que la pemsoaa que desempeña', , 
diaoi y 'l(> naco eoimio si' mmicia Jo hubiera esde cargo no mos lutereRo. 
Y ' éMiá p'ailiamitoí como diría un 'b-wJl0- lKn 'loR P'Uieblcs niíil>creños he- No Jua.y quie domer en cuenda, s?-ño>-
fP'ur.iuvo me Janeé ©fl s.;'>nion'e'día :11(>s t'en,:d'0 hiasitia tres cuantas de nie- Batín, la éalidad de las personas, sí-





spos air «iiuigair imddcaidio por i< 
dad de la ha. l iada. Ginapcteaban.más t ^ ^ P a ÍIICB J ^ d ^ . Bustenijamitie. pregunta, cianlo va él ' Hoy Ja. •f.eimipciiiaitiw'a. ha. .dleícondüdo aisuinito die dos .Miarii&t.ais, v oil señor Ho-alniiSidlroñai?. sobre blando barro v uuá ,. 
Ib'vizna Lre iz ¡•.•.•-•...'.-. . ¡ a . - c u ' ' u u - c b o ; en coaindo en cuando, sale el tm fie ecntesta dnemendo quie «1 sann-
p-'is que latojaii'diCis r,n- &] frío"^iniil del iSo:!' 7 lC;'!l!1 ^ vianlo quie hace va d^s- día va a vi.i¡tair iai! señor gobernador ci-
1 baio m,-«iír».'- ct!!¡d.; r.do Cía mé^ve, cenvirliéndose en v i l , -para ver quién ha de oncangara? 
tcnvrenit-e dio a.ísuia. ' - *—•• »-*~-~^— \:. ato. lom'l abr^;, -:; nia.r dte llo-var a caho tos niegowiaciones con 
o-eua'ao.cljuwos c#ad 13 ftefi' £\¡ agua "» -»<•«....-. i .n en 
¡i>:i,l.1p,ja.nd-o a más v mrdrr m i!a ' ra- uglomeractoa die mevo. Si se ,nos ^regunta,sc a nosotros y 
da, taeia dte toe bov-1>. &mms¡mm paiMtxiio. par ol rastro ma mu- a,l pueblo, diiríanios que debo encar-dlaena o il s .h iea Gcnitinzamos f ^ w w b ^ 01 TO^ HOBI  p0r®is@k el bumw má* anr piado, ¡>a- ^m lí"* m mBm podado que gaí 
ra la. ober; mas día piromíR) naa. tre- nmuoídio !̂-uos dlnis, snu que ios dá 
monda, bernf^aa, de graiatóo nos - M i - g ^ ^ c i s Jqui.aran, Idar U". «íhk-a por Jai 
g-i a giuiu-lenas-ai el platico í a ' 
1 rmita. de San Martín. Poc 
so ínJs acerca, el pepubur Maj 
I !.i-;e-.i.ndo gru- -a -' gdtais do agua poi 
'éh de-i.nes .A P0':l'r d'e que Ja sabana, blanca na .prasi'de.ni.e de Jfg 
ajtieilft' cha f':dy buena, ei! is vvioV»1 <le. Granaos no cja. Cllaro es tá 
.' .amiiá r ^ ,ia 'ÍRi' ''''Uinpido. ürá que tenemos nuede pr-Sita-r 1 
arse ofieiailmente ila, primera autori-
d joivil dís la próvineia, y pa.rUcu-
rmeute uuest-ro amantlaimo pro'adi., 
paiieisito quií1 «tt señor gobernador es 
:••- Junta de Ihinelice.n-
que di iSeñiar obispo 
un buen servicio, por 
a.maibiUdad d'-i! s/'ñ. :•• Via,!Li:;;ia, que ha •]•,] concejaij señor Díaz y Díaz tuvo 
'ici'lin ©sitios días efl ¡-oí VKTO ¡ai ca.balio. una. .inl.oirveneión. muy oportuna con 
; lijar», vsefjar ValUinia,, íbkin; a^ii ¡ae o-.ía frase: «Aoui .ivw.iia que mientras 
todiots le,s pueblos cilaman por colog'ios. 
doquifiora, y nos araincia. que ¿ abri- ^ . ' " á ^ 0 (iS ^ ia Prensa diaria n.o tradarse do religiosos; por eso los pue-
iñ lo- <-,-.'. TÍ ..:>» (iiiclnses previo el liViTcfe '̂•o> oafefedho*, giraciasi a la blos'^e'liian fliiirtg^dio a. él en •iih¡st.anc.ki. 
pago de seseóla cén.'.i.n.o-, O e^a vojn-
•1 •a.n-thno^ po.r ((clw-ico». 
Yo, que había,coi.leo piado iiea r. ,ri-
zado la profundidad y •LOC-.U! 1 de 
Oíos. (rehcincoS)) ¡a'biei'tos, mío me detuve 
a peii.sa.r. .ni. a entatla.r pnléinrca, a,l-
gun.M, - 1 i • el proesp. Saít-tiee nii- se-
s: nía c-n-ilnruef.s, era .\ia.¡.-ie!<> eoio 
tenlísinio y yo.... cumplí mi "mi-.:»'a. 
Toarnanias die n,u evo ! i •ca.nava.na ha-
i ia nuestro iliuigair de tr:iib.a.j4i, y yo re-
cordé aquicii ca-ntaalLo qpe me -i'. Ja ta-
ra, un amigor^Hh é&mo efl Padre prii r 
((iecíiai un lego a liles d.emáis lego---; de 
lOKirfi? cicinveaiito) que eojafe 
linc d 
EL CORRESPONSAL 
Jt. y, 25 mairzo 1925. 
D E CABEZON D E LA S A L 
eu Cabezón/ hemto® ihecho Jo posible, 
por renraii'los». lEsitia es nniia verdad' do 
a fnITb que mo debe od-vidlar el señor 
alcítídio, coniío ropresmlantío del pue-
1 io en éfl Patroiaato. 
DE VIAJE 
Ha i&ailiiidlo pah â .Madríd, doude ptój'' 
s.a 'i, breves días, nfllésíro e-linndo 
LA APROBACION DEL 
PRESUPUESTO 
Anteayer se .reunió en seé.ié.u el pie- am.'ga r l .prestigioso comerciiante dón 
no-, (ani .-! fin de api-bar hiS presa- XCftó Díaz Alier/ 
•itOS para, el priixhno tfjéhidh d- FALLECIMIENTO 
i h - , las jarila- y t s fv.-.w. es - i ,a jéis ü'.'t'v.íli. d'aindo püirird.pir, ila, s.;,•íiion a t in Méjiico ha dlejado do- existir e.E 
a llidl Inr- fta j 01; • cav.-ie.. cgue a la '':s ciU!#Pp V media. Piia-slde el ailcal- rospelaJíto ceballoro don Pm<liencio 
dte. •-• ñ'.n- Hutía, y a.-is.eia a s e. ¡.ce- «•¡utiórez, dueño del ümpcirtantís-imo 
LLEGADOS i;d • f o ñores (iatiérrez Pernandez, coirercio «:i.a Gasa. Coiorado,». habien-
ta rd • nei^nd;i,rein,c 
iPnoiciecDentes . dio Santoñia llegaron Dtea y Díaz, Ruiz liusiamante, Posa- do sido su muerto muy sentida en és-
(iáfe Gómez, llalbas y Alan, leyen-iea- la, donde el linado contadia con gran-
élaf . ' ta de la. sesión' anterior.' que eá desafectos. 
aprobada. A su familia 'enviamos nme^.tro s-e;.-
•Se " da lectura a la. Memia.r:a de la ti do p.e.-am • por dan sensib-' pérdidiu: 
EL CORRESPONSAL 
(Cabezón d > la. Sal, 27-3-925. 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtidoZen trajes y'gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
e ¡i'isiém ipermalnenite, Om Ja, que se 
uiao que di nuovo. presup.ue'sto se ajus-
ta, en lo podblc. a i.'as n. e: ;¡dade'; 
más p^ieeuí'e'i.is d 1 .Mua.Vipio, pro-
ouirando^ qr 1 V .ar - llera •• ••noaas que-
den at'-n-fi' '\:r, •en, 3ia rcadiidia ano la 
<»A/vv'vvvaA\̂ \̂ vv̂ AAaAAÂ a\̂ A\\â \AAAAavvv\Â  situacii'ia i cu niótoiib 1 á 0 Bralnio ¡lo por- • ' • 
^ P e l a y o G u ¡ l a r t e 
,A MÉDICO 
CtaEHÍERME(LADES DE NIÑ0^ adeonceauna. 




A , T O M E O R T I Z 
í), .MÉDICO 0 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Payos X y Electricidad médica. 
floras de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
F m e i s e o i e t i é n 
Espeeíolísía en naris, oarganfa y oído?. 
Reanuda BU consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
mr ' ••. 
Fai eil pre^upuia-lo de ingresos,; que 
d- ]<• - aa. 72.S!S9$1, se cr:a-.i algal-
ies impuestos .nuevo?, taíles como el 
Para tratair de asniktos que Ha iñ-
1 ?esa. respecto a la .Gámara de to> 
Propiedad, so Jes cita, a uña reunión 
crue tendrá kiga.r el doming-o, 2Í), a 
las once do lia anaiñana, eai el local de 
Consultorio Dental 
PUENTE, id,'tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de ¡tres a cinco. 
\ 1 itincB por Oí. . 
de gn.a s e< l.-uaU a! de LngirfSbg. y ^ <> P™* • 
• once ¡i'¡e- cMinnelan ai examen _ _ _ _ 
id!' Ciáis .Id't iaii;t.\- pía;, tilda,- H sabor, 
de labios dd señor alcalde, que .el pía-
sqpuccto viene a ser -igual que el d u 
ejero'eio amteirí^r. 
Hav .ara, "' 'V! dad. y es que los de-
je-bos de peJea oa, el Ma/adeiu -r re. 
bajan en ocho- paSáetiaSi por cada, ees, 
o iy?i% do 20 ¡i 12; pero esta difereacia 
ee obtendrá aun:jnta.ndo dos eért ipi-s 
cu UÜM da carne V diez en k.V/, d • lo-
cino. Tita!, que lo« tabiajeres se en-
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ' t 
Consulta d e n a i y d e 3 a 4 y medí* 
SAN JOSE, 11, HOTEL 
AÑO XI . PAGINA I £1 PUEILO C A N T A M I 
MAt/^íCE COSTELLO, el notable emeteur ea scenc de /as super-producciones de la manufactura Vilagrapli. 
Detrás de la pantalla. 
G l o r i a S w a n s o n s l e l a t a s u c a -
r r e r a a r t í s t i c a . 
(Continajacián.) Jiuihíau J^ido (Si^iieftiiíieis |paíra ;ai«roi^ 
ENTRE UA COMPARSERIA derin (íl.flfUiipél. Sin -rniibargo, jasaron 
Mi vida, i.bai lde#izá;n'dcée tranqui- bastunt. s días sin qíré fia esoeaná -se 
Jamwj-nil'.'', iba-'ía. que .UJI. día, ínisígílifi- «n.-duo-a)), acuduMulu al ((C^tirdii») con 
¿¿.rite ou- rii;',' . : i „ pólipo (jtic, jfsitti tüda ivgiflaritiad -para 'Oir a l «Urector 
..•rinbarx.i). babía c. ' ' idir de "H d"s- (laiún iu> lia" |)i-iiarada». IgniKi aai-
ibut.. .'a'iTinñauído- (para ¡-á-iiíp.V imis db''ícidafi .-.--'as co&oe d.-i idnoniatógra-
»--tl».''r-an.zas de ca.ntaute íanm-a. ra.m- fn, 5'in día, cVéí poder ihacei- ii.na es-
, .bi.ó por (.•unii|drJli; 1t>s •aroM4eckiiie.ii.tos.- capada, y em va-/ do arudir afl taller 
<Jtlánid!d pien-o .en Q ü̂iEÍl-diS in.slanb'.s die ¡ísanay, inc fuá do compráis a üa 
j3j^#pí!P.gUflito,' asoíiib-rada, cómo es po- ciiudad.. HaJii.éndom^ oilvidado M ' c á s » 
madre 
de mi 
que en ©1 
e-n €hh-a.go y, con motivo de Has va- <,(>st.iidio» Se míe estaiba nadauna.ndo a 
i-aL-ione-i e?tivailes, tuv-a ocasión de voz n i grito. Ro&Xéo inmodiatanicni-
dome qiwí pa.saira. por su casa. ICsto 
buen señor, que me liabía despe<lido 
ém^dOerizado, pp&bticaba .el perdón de 
Jas inijui ki's. pué$ me ofrecía puesto 
<lt; ,u-triz, SUK contrato, a razón de 
tivs dVJlain s y veinitickico eéntimes 
por día. Poique me ofreció veinticinco 
rénlimos no ilo ihe sabido en la \ida. 
K-.panbwo dijQema: mi madre quería 
qno (volviese /'«l cdlegio. Ye ideseaba 
quedarme en el ((estudio». Finalhnen-
te, y despules de no pooaia ilágr.iimas y 
siipíicas, me quedé en la lEsanay. 
(CoMitinuará.) 
GLORIA SWiANSONS 





¡ D e l i c a d o ! 
¡ D e l i c a d í s i m o ! . . . 
¿A qué película de las últimamente exhibidas en el Gran Cinema pertenece este rótulo? 
Ultimos * films». 
L a producción de la 
Paramount. 
F.sta i^poíteinite mandi'lactnra ñor-
tea.m.oricanai lia ioirminiado las «i-
g^pepteis peil.icuilar^ que péíípínito vere-
niiO» en lvv-/paAa: 
«Su Majeislad la. llcii.nia», pcir ulioria 
Swainison; .d-j'-posas mui\ c ir-ipirendii-ú:\s». por Betty Ooipni'SOni; «Maiiios va-om&y, pjcír Jáick Heilit; mBl b-gado -f-a-
tiail», pon- Bebé Dian ikl'is; (cMwerto toda 
Ja noche»), por Vlcda Da-bia; «La ilegión-
frcintoniza», por Heibefi S'hadwiclí y 
.Vnitioiniio M.'.n-cniO, y t¿E¿ tener ituvisi-
ble», poir Agu«\«. Ayrcs. 
Concursos cinematográficos. 
SERIE A 
Pega DOS CUARTA iás cos<as 
ooiiienido goma' delante; 
PRIMlCKA-fuüiM' css pretísd 
a toda béfllá olegani.' 
y ei! 'ÍXJDO (fa'ka TKUCKRA 
-por si dcspi.star pudi-'i-a) 
es ((estrella» rutilanti>. 
mo,¡. 
V¿l>!e que hayan pasado kiadvertiiN >, (|e ,„,-„ .M'cai-g-o. lal^fooé.- a mi 
sin tdeja.rine en el aliña el estremecí- dosde. un comeaeio y, juzgad 
miento del Destiaio. Eidonce.s yo vivía a.-, iniluo cuando Da til decir m
nufact,i!'.a cinematográifica, era, " en Ají paree©1'! s& 1)10 estaba, -eápfirando 
.'ique-Ma- '¿po.-a, la firma nm- knjior- de>-.de la« ipr-inicras horas d-e -la mafia-
lante de Am'éi-ica en .•Mi!.- i. gocií^. ...a: todo ••! irai.apr estaiba i-imovjli-
Au-uque aiparentaha tener irnos v.-inte y..,,!.» poir mi cu)!|paá y no 3é cuántos t*Wk, "lia-.-aadome jmstii-ia. debo con- miillones de dólares iles .había hectíio 
ff^ai- cpie acaibaba de cumplir los diez .|,.,.,•,!„ r con mj au-. nclá. 
-y MHV. Dralc aquella f&sSbQ fui una 
de Gas íiiiás asMuais ouíriosas dé \á Ákaii\y.iñii\ •lvsai»a.v. n dorude dsescuw 
bi í, por Viez prknera;.,0l mundo intc-
r i i r (l • ci-n'-Miiatógraifo... Me en cent ra-
lba taiii i iilícu/laniKinte tímida, entre 
aqfueilla liahnnilia de trampas, forillos, 
ba.-.tul o res, arcos voibáicos, ele.; etc., 
mié Da. vida, interior de 8-os «estudios» 
me aturdía. Sin emburgo. cuando umo 
.¡No quiero venia ai usted más!— 
gritaba, 'fiuirioso, .el • iiiiKligiuwlo- Konot-. 
tenr». Vaya-v y no vuelva a ponerlos 
¡lies en, m ((estudm»! 
Me quedié aterrada y regresé a mi 
casa con nna! unigus.tia kidescri'ptible. 
:Las vacaciones que, habían comen-
zado tan ailegremente. terminaiban de 
nialla' inaTicra. Dos d.ías antes de mi 
me atnrcna. /Sin e oairgo. cuanao uno v̂eso M colegio, para terminar el 
áél los directores de la famosa Lmpre- . . ^ ^ (|(. ^ tud íos , recibí .una car-
"f? ;U1,'IT" * W\ a'^f' P'-'-g'"darme , ,p. h, Esánav, rogán-
sj ur.> diverf'.na el "filimar», creí des-
Domingo, 29 de marzo de 1928. 
GRAN ESTRENO 
E s p e j o s d e ! a l m a 
pok GUNNAR TONAES-K ATE 
_ RIISE 
Martes, 31 de marzo. 
i S m i O l i l l I i ACONTEGIMIENTO! 
Estreno de la grandiosa cinta 
titulada 
iiii D i n e m i m m 
Basada en la famosa obra del 
mismo título dê  genio de la no-
vela histórica 
ALEJANDRO D U M A S 
Dividida en cinco jornadas, -iu-
terpretada por 
G E N E V I E V E F E L I X 
ÍJdllcct'r,., no de alegría, sino ¡de mie-
X'Ú. 'No abstañte tuve eü valor de bál-
Gaioear MIU «SÍ, señor», tan apagado, 
0 • ayno debió de llegar a dos oído.- del 
.'•.ludido di redor. 
¿ • N^vrdyí a ocupa.Tnie de aquel ofre-
: - unijento hrebe, . a nai cpinicin,' por 
f.'uro cqniprcmL?-,> y galanteria, cuan-
ltf'o a-lgn.:- < dic - L'spué? recibí nna car-
í a .citánd- me. afl estudio.' Aquella tair-
rio. dobuic en el cinemátóigrafó'. Debut 
J>ien insignitiroii!-.'. por eiertó'j ya que 
.«•c n.duicaa a ti^u ra r. aiit re los (hbttír 
iparsas»). 1N0 babía!. pmñ, motivo por:, 
bacensa iílnsioncs y me gnarcb'- muebo 
de •nio.-.t raí'mi' oi^iillosa y de ronreiur 
•i .-ipetauizas. Va lo ¡he dicho: uni ¡íffe'a' 
1 ra rantar ra Ha (Irau Oju ra. .\l;;u-
•ii')H día.í' niá-1 tardé-, mi a^peictó tímí-
-de y áizoirade fué puesto a contribuí 
í-áÓÓ) y de^emp^ñé el papeíl dé una re-
cién cayada. 
Mi i->i:!rit. -r f<réiie>)—quiem .d-vir Mi 
piimera vez que íífilmé» isc.lâ  'lejos de 
ría comparsería—debía ba-ber »dda í a 
últ.i.ni;)... No o< -Miríais.* Vo •efuearna-i: 
ba una' visión o fundido en una. esce-
na da evi;ca"ioii hocba ñor el proce-
dimiento de impi.-i/iü dobl'1. y .¡imía 
que tender ios brazos ib acia un per-
BQMffl̂ e imaginario. /Vlgunos isegnindo^ 
Serie A—Cupón número 23 
Solución 
Contraseña 
Serie H—Copón número 23 
So luc ión 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a . 
Concursos eineinafopá&os 
Serie B.—Cupón número 16 
HomlirB del concursante 
Contrasaña 
Serle B—Cupón número 16 
Soluc ión 
28 D E MAnzo Dc ""M ,nt 
•¿¿ tos 
p t f Perol 
1 (rl,aW J 
: voeve 
iĵ ióa en c:in 
Uiscelár 
m 
H ,:!v Pi rl i 
lo tom y OÍ 
IHKDÍ tointoié 
pfiiciíla titute , • k̂ y Sor 
Esta famosa estrella d e r c i n e m a t ó g r a f o , a su paso por Santandj 
dice: " A r o m a s d e d a T l e r r u c a i s a w o n 
s o a p " . (El j abón Aromas de la Tierruca es maravilloso). 
A s e v e r a c i ó n que corrobora todo el mundo que usa ¿nuestro! 
productos. 




V I O L A D A N A . — N o di ¡.r extrañar a 
usted que .siaudo »U!S preguiiitíiidos ar-
tistás qxm ipodii'íaiuio-s .Jlámar «de ayer 
tarden le dlg'a que ignoro lOuaaítp nn' 
pro.^uiita. 'j'a',1 'vez tliirigiéndiKsa a 'la. 
'íFi'lm, I'Nijjarail'a,», ca.Ile -de Diego de 
L'M'ii, rvkuir.id, puedan é&iHe algunos 
detaflles. Mis excu&a.s y pordone la «ig-
n o ra ncia». 
G O L O N D R I N A R O M A N T I C A . — ¿ N O 
será canario? Natallia TalmaUge tra-
baja aliora en, el cinc, con su marido, 
Ruster Keaton, y el bijo de ambís . 
WMIáfWn S. Hart, retirado del cine. Sí 
tiene un nifio. Pesa, 180 Ir.-bras (•&] pa-
pa, .Claro), tó) gracias p. i -,as eilo-
gios, que no creo oicrrccr. 
EUNESTA.—Ks v./rd.-ol gue los gua-
p. •- SO ••:is;.l;; (-.MI l&S f,.;,^ y vlCŴTéS 
Por BSQ SOD tan .t'iéu^Aaa im'is espó-
fanzais y ya (fie coftwnaado por no te-
ner inm-s novias qia' las i nsr̂  cu tómen-
te .luidas. Bmé Da.n-kfis es soltera. 
La Gasa «Pa 
raiado un & : 
ironnsthai! y P 
•JC los d< s ye 
íelarosaj' acci 
\ vvvAvvv\'vvvva\vi \ \'v\'vvvv\-ixvvvvv\v\v\vuw» Hgj obra. KI |)t"; 
üus t in y WiPiani Fanumi SI.Ü licrau j j ^ - ^ 
nos-. • Suts ray.on r.s im.' rn.iveium kúV ii>n./i i'-.-
REMIGIO EL TUERTO.-Pues ti ^ C . 
USted más con un »\-. quv yuenneoi ^ j , , ¿. 
Crónícc 
t ío. ¡porque... an .•íactu, .110 me- Wa 
en-lcradu do 'hi noticia. Doplorofel 
bien, que usted -.- afonda con iiii j j 
das, pero es que no puedo ipublji 
máiS quo los flatos (!•' qno alojm 
ro. Bien podría si leedor que «díB 
calle vaiud rá quiou do c-iUs-a ine.-<M 
r.á)). Pruebe usted, que ¡..a- .waji 
remos sic-ialo v.-dad-aa- aiiii¡.'OS, Kn 
PiRIMAVE»A.-ülnihi lr • • o-vn pr.. 
(j-a : 
lo l ; 
ro ostá. a;:rasa<Ii.-ia:o de no:;. •• • 
bt •••,!..:: \ . 
DGS BELDADES.—!"• 
rubia siéntome «bentunpií 





. do K! 
[ .a-l.a, dli 
i, ntarcb 
iiKlotiropapOl 
linio fiim di- Oí 
d/i pnince:sa. 
J. FrüppJi. \ 
La pro( 
a 
ñitíi a la mií-mísima P&m 
suiptMrgo' ^.í a:-:l . 
tnacaVn. \ ^ v u w u v 
, • ; Si ii.n'IPÍ. np 
nc ii-os ilorn;: na.'- en 
pecio a Mary y Doiíg 
li.tie se hayan paiad uua. iiiWHffl 
MAÑANA, DOMINQO.-A las cinco y a las siete y cuarto 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
" H O N R H R H S 
EL DRAMA MÁS HUMANO Y SENTIMENTAL ^ 
SE HA FILMADO.—LA PELICULA QUE COW 
VERA TODOS LOS CORAZONES Y ENALTECI^ 
. FIGURA DE LA MADRE, ETERNO SlMIW 
DENTRO DEL HOGAR, DE TODAS LAS BEL^ 






Hoy, s á b a d o , 28 de marzo de 1925. 
Nombre del concursante-
C o n t r a s e ñ a 
TapilB: J las s»is y medía. Koclie: 
ESTRENO de la sentimental película en seis partes, 
G E N O V E V A D E 
Adaptación de la femosa'novela de fama munnia1, ^ 
EN DOS PARTES 
Cursos 
Ale 




' ftlli¿, , 
EL PUEBLO CANTABRO w 
AMO XI. PAGINA í 
^ usted nu^ha-
Sé'^"'Cíforí* »c enteren» ««l^t.c-
:V ^SennanadeTay ' l o r H«.l-
nvK'':' .p.^uazo! 
1 ÍA Jpues quedamos en que 
f 5 P n 'l.v Plullips. e.s casada. 
a-liinK-i-e, aJ Sur do los 
V Suidos. No d,:o0 ('™ncIue 
> J ( r í a soría saberj qinén es 
T^,- del cine. .Vhora, tf1 
RESPONDEDOR 
W A ^ v v v \ v v v v v a v v v v v v w w v v w v 
^ l̂oGRAMAS 
\ l f S E M A N A 
TEATRO PEREDA 
^ S ü . i a «(;onove:m de Bra,-
A* H (üiitiara't/uira nmnd(i.al. 
piire de 111 SALA NARBON 
¿omtcfio. pondrá eu k 
j l r ig^L^fe cofcv' «Honraras a 
fon'M.iiUiiirá formidable 
GRAN CINEMA 
I c ^ o ««Aimor <fe ju^euitud.., .por 
>v'''-, 'ñor Gunmiair Tol.maes y Ka-
^^pejos dML alma... 
t S i W Tctoaieis y Kame Rise; 
fe.^íi <ton':'' '!;' Mionsoreau... 
M ,v¡;,„ Ftíibc. seg.m la famosa 
Pvl i miV.mo 'tiritó 'dcil ffeanio do 
gJJJ h t e í ^ i Adejaindro mimáis, 
Éídkla en Ciwo jornadas. 
* vvvvVVVVtVVVlÂWlVVVVVVVVVWA\̂Wl̂VVV 
í fóce tónea cinema-
tográfica. 
son hcnp̂  
•enceil. 






que «de 11 
a me. ech« 






Partan ha .ter-níL'inaKto «Vite-
v Ossi Dswalda «N.i'.ii.iche». 
..cV'f»*^ p0i,'ieneoiiai'jtiüs ía ila So-
i";';i.-Mi;:i.,:a .-«Weístó.., l a euial es-
S tamM'én on breve cira. gran 
ILio tóiulllaiclia «Ciaufloa c Isabrtl», 
a r & y Secr̂  ^ Conrad Weidt. 
ffáte da ltoc;hief_ort, im.a, vez qyo 0Bu»>',•l'l- — — r • T i • ,, tcny¿t>ado la in)it¡enpretacion del 
¡islfli (te «La pnimeesa de l^s 
!Í*T.6». marcluairá <H América, donde 
•,,, ^ papel en " i i l diablo», el [irú-
¿no fám de C-í.ud H. ii-e M'ül-
Santander, dApniinoê  d- I - elowns.. rs de. 
Itíertul I. J- Fn!.ppa. v en ella tiraibaja kun-
¡,v. Bu Dalles Knctuaiudo ule 
directar Andin'' ' ' " --r-n. 
« * S6 
k Cas». «Pan-Fiíui», die Viei!.a, ha 
irma'db un x'Oíintinata cmi J-íugo Hof-mibá y l'.ioi.inird Strauiss para, 
ie los dos !!r¡.i!-.í de «Kl eaballeiro 
..larosa» accedau «i. La P-lTmaidión de 
su obra FJ ipirtinícno ha d.e -IU aa-̂ -ar-
fceewft-ir el aisarilo y til segmindo de 
idaotar su pairtiiu r a. 
Em. Iproducción ••• -> •:, dani^ida ipnr 
• tobert Vieav?, el autor de dwtor 
lafigoaiin v de «Las IUÍHIOS de Oriao. 
Crónica de Madrid. 
La producción na-
cional. 
h ipiiurtía privada, ha nido paisad-a 
•ittWJieva pixKl.-u.wión tí-'i.ri.iloLa litu-«««M'uMú m el año 2000». 
" poliúluilia .(H>-iroi.:-i. finí í>-j-aii-
• C««K'.Í(|. '.s r-irtiííias, cTin:«-.UlC'« por 
• ^"iriega, v cerno finad o apo-'f1"-'- Mi !;¡':id -ec-nwrt.ido en 
. iwi'j-, atrav r-aindo {íirandi s 
gmiUiicos por d(ei!ani.t& del Palacio 
wico a<iai;iaiail>jein;,:,nt. ' hecln.; Ia 
WBCtóa di? la. Cran Vía v otrsts 
no „;.,, .. Lnit^re^mites. " 
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c^5o,s d e ^.s ae cine 
Alemania. 
en 
| £ MÍw,r'i: ̂ ' -^ '^ 8'temaDa.s, entro 
'u^doDa desde hace 
d'̂ naii un año para los 
. . im y ,m«d|¡l0. pa-pa ios opéra-
la J';íe- de esoemo. 
l í r e i S S f ^ ' ^ " ^ extensa. 
T i 1 ' ' ^ • w i a dat arte 
v '•,u!'1 i-amo I,Í,-IK' sn.s cur-
-•̂ •s,, .-̂ -.ec.iailes, ha,-
as priocipa-
' . MiMiaci; a, ra- admitir 
p j ; ' , : , ; ; - q"e no pro^da de la 
iOaHe/ene Chadwick. 
d a c i ó n y humo-
rismo. 
m J • • Chadwick tJ .ha 
r ^ ñ c , ' ^""•'••a lujcvunenfe 
K " ''̂ •a.cL.. oeste «Ut-aba 
isi.tuada a, la. lailiLuaia de MI caÍK-za; pero 
a-I lia* ia haicíeinto, <fl vaso eseapó de su 
míainio!, cay o isobre •ujio die isíts pies y 
to IMJJUISÓ ujma ü'iieifiiidla die tanita timpoir-
taneia qua -flie obligó a, ¡guardai- cama. 
Como la vádéi de vana lesk-ella oiiiw-
uuajtop-áíioai peirtieniac* ail público! y 
nmia de cuanto puicda ocunniiile. esca-
pa, a .lia •iindásc-TOctón de' '.los perLadúiS-
tan. «I día. signionte lia Prení-a de 
Nueva, Yvfl k y basta de América «Dite-
ra daba. c!uir(nií.a úéí suceso, isim omitir 
d-la.ü». . 
Ifona.s después de comocerso el ac-
ide «i "nit1:' que iretemía en eaima éi Heione 
GJî cfiwáick irediilíió és ta um paquete y 
•ana ca.ria. Abiieirto eil j^aquidtie, ee en-
coiiilró iu-n par die lujosas ii.¡uik'ta.s. La cnrUi decía lo .siguiienite: 
«He cabido é\ úoña que ilía ha oau-
sadu el vaigo que tuve .11 -guftk> de en-
v.Mwifle. Reciba 'Usted 'la.s gracias por 
hahwr inlceptado a.qi.lijl <obseqiuio y dis-
peitóse iíi iuiisíno hoonpi* ail par de muje-
tíÉ ("iiie te .a,comi)(año.» 
(En AntóTiica se haoon diáis cosas así. 
VVVVV\AAVWVVVVV'VVVA.VIAAA/\ .VVV^VVVVVWVVVAAAA^ 
Preparando una nueva cinta. 
Charlie Chaplin ven-
drá a Europa. 
lObai'flie Ghaiplliin,, el faimioso «Gbar-
loi», tiraibaja iS9ürcitiam.Cfnit.e en su 'nue-
vo ftlm qui:; peiitenoccu á ail mismo ge-
nero que «aLía op'inriioin ipiiihiliica.) y en 
giüie Edpiia Piiirviicimice iseirá Üa pu-otago 
inSSfeal 
Pairece Ser que en esta fnî odiiiiccióni 
se ©inipTeais'i un mi evo proeed/miiento 
fo'i-ográfico, acerca, d>?il cuiall ise guarda, 
la mayor ¡reserva.. 
Pariiie de cato. iNéflíaíriiá aecpá, impre-
si<m.a,da en IvUino}>a a donde se üisiio-
óo .a vomiir xfOiadllot.. con. su compa-
ñía. 
La« ceíintíidas notdiciiás que se iienen nvTcn. i\<c oate 'inievo fükn hacen «u-
pciuer que Se •tcPátia die um muevo es-
fuieirzo del .gondo inveniliivo de «iCliar-
ilot..., 
\VVa^^VVVVVA/V^ 'VVaVV^\aVV^V\A 'V\ 'VaA/VVWVVVVVX/V 
P a r a los descansos. 
(Vmouinsa.nit.e pirtmiii.'Mlo ert miestro 
coin<uinsiai d!e ilá íer ie A: Juan Î Spez 
Casí^llauo. Su sdlac'^n, ora «Bitrca-
lifiia». 
Gonrnju.s.yiiiile .premiadio ea él de la 
geróe 13: Zenaida. Somarriva.. Su extlil' Ci¿Xi i ira nVafliáu el '.sabio». 
Al primero peaTtanecc el pa-e piara 
la SaiI/a. Níurbóni. v iail seigaimido el del 
CiiiiaB). üllnicmui. ÍBsttoé ^rearjiM ¡de /̂ein 
11 ,c(t.geirise em iliais <)ificiu(a« de eista. Ad-
miniistraclón ni,e<iiiau.te Ola presenrta-
cun\ die día maitriz coiiríisp:ondiioiM.". 
NOTA.—E,l pilfiío de admiisión de 
cupones queda, abícirto ihiaistia las doc" 
de la noeíhe de/l jueves- de cada se-
mana. 
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En preparación. 
"Romeo y Julieta", de 
Goldwyn. 
Tmbi el miítndK» se preguriita yos qué 
Samiikii ( ¡ci!dw-yin va a •r'Vi.l.iza.r boa film 
Dasiado eu ccRom'io y .Tufo'ioj., de Sha-
MfipááTie. Como uiegoeio ciomeirciial no 
será iS3gUira.nii-?!nit-e. 
A'lguniifisi ireicuiecndiah que la antigua 
Cara, «MiiVio» ba liecbo irna, película 
r<iu. éH mi'ismiO' asuinito y eon Reveirley 
Rayno enano esfirella, que iresuiltó una 
obra de a.rte, peiix> que no dió una. p,2-
aatai. 
Aoenioa! del nuevo film no se sabe 
quJén GÉÉá. 'la «JuniÑ.-iía », si ]úm ••'il (¡Ro-
meo» (le iiuiterpretiará, segúin ee dice 
también, Ronaild Coliiian. Ed director 
«eirá probablemenítc Oeorge Fitzgerals 
y el eísatai-/> le escinibiirá, mejor dicho, 
le din-a i.vi'lará Iliteraria mente, Fran-
cés Mauh u. 
f.a pieriícuiilai 'seirá brecha, este veoiamo 
y pitei-aemitada, eu. Arnéa'-iioa, couno atrac-
c ' •"n. para ed inviei m . ' próxiimo. 
Ofertas tentadoras. 
Gloria Swanson ga-
nará anualmente un 
millón de dólares.^ 
Según un pericdíico neoyorquino el 
éxiMo, oa Aníórioa,, de ilias films inter-
.pwtiades por Cilcria Swarnson es tal, 
que lia «Famous Pdayei's Lasky» está 
deid'Jdiiida ia saibiinle sus bonora.ricfs de 
ciuiaitinociiienitcts mftí dicüaireis, anu'ailes, 
que gama ahiora, ja un mrillón. 
iíiste Tiapigo, die iganerosiidiaid. puede ser 
ciento; ptino no flo es mieinas que son 
y.aírl'ás lias Gaisais productaras amei i-
cauiais que ife dilisputiau a lia geniad 
cfeísttinéAIa». 
F-ndire estáis Ca.sas se o'ita.n a la "Mo-
ti^o-Crfildwvn-Maivcir», a. l a que dirige 
Josepih 'S?brrr.k"y a l^r ' de nueva crea: 
(/•n dte Gwj'll b.'de Mille. 
Pera déri hay má- qm» li^rtfa dudar 
d'e la <. .j:Liria--crdad de la «Para-
iD Hint» tedia vez quo Warner Rro-
rtibiars habfia Oífin.-|í:idio. â Gloria Swan-
.-, . ' i un ii r.IL'n de ,(' >la,r'''S ad año. 
•Allicira (lo qiuie fai%a qu ' ver os por 
quiii'ii gis decáda d.a. h I ' vV •'. i actriz. 
Intereses regionales. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s . 
OBn di nuinneiro '12 de <clja Opin.iói.'i». 
semaitnaiiilo que se publica en La Ba-
ñoza, Iniiiroiiít.ainste (plaza coíir.:ire,¡a>l de 
Ja piruvi'ocr^a de Jjeón, í^au-ece en lu-
giar pirvfeíreinite u.u ."a.ntícullio que firma 
eil iii:i.; m:." (i de (jamlnos don José Paz 
Maroito. Etti dlitQihp fi?ciniito se oempa. ni art.icu-
fl/iista, con. Ha. peiinic§a piopia de quien 
cisteinito. títutas laiciadíémíicuis brillante-
mieiniíe obteiniklos en esta niiaiteria, de 
um proyecto di© fiánriOioailWll que, de 
Uevanse a efecito, ¡hiabría de redíuiida/s 
en gran rpirovcebo para las coma.rea.s 
(pie, ernza,. 
«Ivsta Minea, dilic-c, es una que, par 
tiendo de Puebla die Sauabna. y bor-
deando Aa is'eirm ailiravesara .luis regio-
nes de Lia IJaU^za, Voilemciia de Don 
Juan, Sabagdii, Saildaña y subiese 
& eiíl'iaizíur en Maitapoa'quea'a con los 
fenrocan inülias de La RoibLa a Valma-
seda.» 
Vaneas (razonas aduce en favor de 
su puroyieoto. 
lija ipnmera: «Ivii ¿-u. .a^pecito gene-
ral!, estia ilíinieia Puebla de Sanabria, 
ha líañezal, Vallenciia de I>on Juan. 
Salnagún., Salldiaña, Matapoirquera, pue 
die annisrjdieinar-ie coniio la más. corta 
de umiión con .lias iniioals piro\duiciao Vas-
•cringiadiais y co-ita Ncinto' die España 
cían la parte Nciroesle dio í a injagefca 
••enfirall y cou ila vecina. República de 
PoTitagaíl, ccia ^¡•¡éihi 'hoy neis uaieai 
escoisiais 'lírncas Í<é0&óÉ, que tanto con-
tnibuyen ia eslceírnau' líos liazcis, que 
.siempre deben exitstár enitre dos pue-
blos hermauos de ea.ngue., raza, e his-
toria.» 
L a segunda os de ordlan poli ideo y 
militar; la enreera, por á^uzán de do^ 
enlaces cen otros fer.roea.rri.ki.-.; en Lá 
Rafieza. con ell del Oeiate, que fin As 
toiga empadma, con til Norte de Ciali-
ciai, en Zamoina y 1 Sar.ani'a.uciv <- i 
Portugnil, ciu Plai-'iCim-ia eon Madrid y 
en Memiida con los .fenrocanriiles anda-
luctis; en Vai'enciiia <ie. Dom Juan con 
Jos ^eieundarit i - de ( aaislliilla, ein Sabia-
góm con di Noirrte die Asitiuirm.s, (ialicia 
y Pailemcia.; en Saildaba con el l arnal 
provectadd'de Padencaa a Guardo, y 
m Mata porquera con ell Norte de Ma-
djtid ia iSamitaindlor y .el ifeimocaml de 
León a. Bilbao. 
La cuiainta iiiaatai es do orden ecuiuó-
müeo. 
((Soiríia, .pu-eis,—conitiiiuia él articulis-
ta—iuaia arteria muy liimipartamiíe de ;lia 
expansión icomerciail de Has industria/i 
norteñas, tan necesiltadais hoy día de 
ca,ni;po paira su auereado, icuya esca-
sez la.s iiaco acu.dliir pama, su d-eüeinsa 
a la proitección, farainicelaj'la, perjudi-
diiali paira eil •resto die lo© espairlo'es y 
aún paira, ellas inltemaiSe..*. «De Saha-
gún a .Salldañia artiravcisa.Tía TOgiones 
carentes en absbluto de salida ningu-
na ecoinómiea paira, suis prod'uctos... y 
íaei'MtaaM'a Ja expoirtacHén a toda. í a 
regi/.n. Noroesle de flra© racats hullas 
de illa zona aniinera, d" <¡iia,rdo y de 
Qos produotios agirtooOias de la Vega 
del Gainriión, que muy pronto se pon-
drá en anego gracias a da magna obra. 
He! Cauia.l dé Caistilla y pa.ntano^ 
const.riiíidias, y a la, no menos rica del 
Plsuergia, cuyiai-, ,(10.11 diiciicmes son las 
miiismas que 'lias dcil' autemior.» 
Por lio qu-í yo dNuzco de dniho ar-
tículle., el iftwiicrcoiMnil Puieibla <lie Sa-
ruübntei u, Miaitiafpieiriqiüiara. seguiría este 
trazado: Puifbla, Castmeonitniigo, Gon-
gotsto Herreiro?, La I3añeza, San Mi-
11;'un de lias iGall>aJle(i-os, Vallen cia de 
Don Juan, Matadana, Calzada del 
Coto, Sahagún, Saldaña, Congo&to 
de Vaildaviá y Mataporqui i a 
. Las dificultades técnicas lio hay que 
oeiHilarlas, pues a. ¡la miema sabda de 
Piifhla tropieza eon tai sierra de Pe-
fia \ -¡a. y los montéis <lel 'leleno. 
Los 'ríos Tera, 'Ería., Orhigo, Esla, 
Cea, Vaildiea-aiquey, Gan-ión, H-suerga 
y adguinos aiiachuel.os aiumeiitan las 
(iilM'iilitades. Pero itánto ésta como 
aquélla 111.0. Son 1 Insuperables. 
¿Cómo baibiria. de reaJlizairse e-ste fe-
rrocairmlil'? OtroB respenidaji a eta ¡.re-
gunit.a. 
A mi juiieio, no debía epernir^e a que 
e! iEstad.o iki íornara por su .cuenta y 
mucho mninos a que llegaira. ed milor 
¿ingife o el iMcaicho j^iinqui, que son 
así comii til .príuiicipe" minso de l a mu-
chachíi, romárnttiica., is.i'iio que .los m.is-
rTSas Mundcdipios fóivctrieiokkhs debían 
formar soolédad y «er ellos mismos 
h-i- aeeioi.'iistais de'dail ampresa., -.•ontri-
buyendo dada uno eon h> que pudie-
ma, encairgándiOse eüjdla euad de las 
'ex.propiaeioni^s, iplanos, ti áumtes, et-
cétera., tte... y en .propoirción. a Jo 
oipicirtado, .repantlrse itófi gauauchut-.-. 
DON ACIANO GARCIA 
^/VVVVVVVVVWWI'VVVVVVVVWXM'VVVVVVVVVV^ 
Bolsas y mercados. 
D E S A N T A N D E R 
riñteaóor i PPT b)0, a 7Í y 71 20 por 
100; pételas 19.500. 
Terorcis, 4 ncivnemibre. a lOS'OS por 
100; pesetas 50.000. 
Ainiizas, ia 93'60 por 100; pesetas 
5.000. 
BcbiadiidliaiS. a 74'40 por 100; pesetas 
10.000. 
. Rilba.os. 1898, a 7375 par 100; ..pese-
tas ^5.000. 
Gara Madrid, G por 100, a lOSoO por 
100: pesetas 15.000. 
AJmamisas, a 7ryi() ñor 100; pesetas 
47'500. 
Viieisgo ,̂ 6 por 1100, a 95 per 100; pe-
setas 10.000. 
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Los malditos celos. 
Asesina a su esposa 
a golpes de plancho. 
MAdMU/D. ¿?7.—Esta tarde, a Jas 
itrréfl niencis cuarte, se ipresenti) en la 
foinisaríai del distrito do Qa Universi-
(h-iíf un sujeto dicieaido que acababa 
de matar a su esposa. 
fíe tTáta de un joven, llamado José 
Martín Pedrezuela, roelentemente ca-
sado con Do'lores Gallvo, de 33 años 
o 1 edad. 
• aue a Jos pocos días de 
icaísado em/pozó a sentir colos, por sos-y-ĵ .u.:' ^.u,^ ^u esposa entregaba /los 
jornales que él •«•anabá a otro hom-
bro, por lo cual la.s disputas se suce-
dí" 1 continuaimonte. 
Hoy volvieron a reñ i r y Pedrezuela 
Ici o de celos, empuñó una plancha, 
gi.lpeando con ella a su esposa, basta 
dejarlai cadáver. 
*vvvv*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Notas palatina!, . 
Los Reyes irán a Se-
villa. 
AUDIENCIA MILITAR 
MADRID; 27.—En audiencia mi1;-
tar reoibió don Alfonso a. dos genera-
!.>•. Hurguete y Zubia, afli subdirector 
de la Guardia, eivi!, don Maniano do 
Ja- Peñas.; oaiiterventor genenid del 
LA MARGARITA 
gw . 
I L O E C H E S 
Agua natura^ 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará, su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
^ O ft ® H • S 
Ejército, señor Boñiafox; geuheral de 
brigada, señor M&uíjUa; eomned Fa.u-
j u l , temiiiente coroneí, • señor Guedaa; 
capitán de fitiigata, wefldr Vertida; co-
mandaJn/tie, is-nor Gortázar; capitón, 
señor Sánchez 'Pirado; y teniente co-
ronel jetei de úm s-mUcios de Aviación, 
señor KindoJán. 
A SEVÍLLA 
Los Royos mmtáñsfa&D el martes o 
níiércoiles a. So vi lia, londe pasarán to-
do eil mes. 
En .mayo uia.icbarán a Barcelona, 
donde so é'.iebra.ráu ;*on toda solemni-
dad los eúmpUeañoSÍ d^l Rey y del 
príncipe de A'starie.s. 
Notas necrológicas. 
Conifoiiada. con 'ms auxilios^espM-
tuailes faillecio ayer gen esta ciudad la 
bondado.sa-señeia «toña Mar ía Anie-
vas de í a Portilla. 
La difunta ;-orií>ra, isinoeramente 
;!;nec¡ada en Santander, por las be-
díísimas cualidades toue la adornaban, 
cultivó Ja caridad con extraordánaria 
•peiseveraincia, bevaldo a cabo njuebí-
si-m as obra s TOuea i as" 
iSu fallecimiento ha sitio sentidísimo. 
Descanse en paz ta bondadosa y ca-
ritativa wñorai. 
A .sus desconsolados bajos don Luis 
y don Adolfo; hijas'.políticas y demás 
íanvilia enviamos nuestro sincero pé-
ivame, descándo-le.s cristiana iresigna-
ción para sobrellevar la desgracia que 
lloran. 
A (bs oneé años* de edad dejó de 
existir ayer en esta capital! la encan-
tadora n iña ÍMairíaJiel Pilar Esquiroz 
Romero. 
Amabiilísinin. dolida de cualidades 
e^ip¡rituales iK'rmowis. la n iña Matría 
del iPilar supo capmrse el cariño sin-
ccrísimo de ..cuantié ipersonas la tra-
taron. 5 
El 'fallecimiento de l a analograda 
niña-" ha ean:sad> feiii! [esta ipoblacióín 
profundo seii tim ieuto. 
Descanse en p a á 
Al señor enruiied del regiimiento de 
Vai'encia; ia los desconsolados padrea 
de la difunta nina, don Manuel Esqui-
roz (capitán ddl rtlfuniento1 de Vaden-
cia) y la bondado^ dama doña Car-
men 'Romero; berma nos, tíos y demás 
parientes rnViamos'nucstro sincero ipó-
same, deseándcyios Ja cristianoi resig-
aiación necesaria para sobrellevar tan 
tristísima desgracia. 
• 4 * 
Ayer entregó su alma a Dios Ja bon-
dad^sísiinai wñ.ira doña Isabel (k>n-
zález Villegas, viuda do Cubría. 
El faJlecuniento de Ja caritativa eê  
ñora, muy apreciada y respetada en; 
Santander, ha.' sido niuy sentido. 
Descanso e n ' p a ^ b i difunta señora 
que, piadosaimente pensando, habrá 
eneontrado el premio que Dios guarda 
para das almas que pasan ipor el amin-
do praeticaiMti dais 1 nenas obras. 
A sus desconsolados .hijo* don Ra-
món, doña; f i a r í a , doña .Cristina iy 
doña Pilar; ixf&S políticos, niictos y 





de un avión correo* 
ALMERIA';. ;7.rI;;n e.| pueblo de 
Pulpa aterrizó viiolentaniente el avión 
que hace el sen-R io correo ia Rabat. 
F.i aparato sufnió gramles averias y 
sus tripnlanite^ .resultaron ilesos. 
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E i c h o c o l a t e A N G E L E S 
j M a m á , 
d a m e m á s ! 
": 'llü,. i', - V «'«WCOirorei.iJMa. 
"mn i.,,, JI " " . « inri 1-1 1 . 
g H ) MÍO ' 'n-a'' ei'vma. i;,) 011 -11 
HiU . i^Mí'ddn >.. v V a i i . . . . I^ncitl., ,vn ...;., , .„:..., 
POR RENOVACION DE ARTICU 
LOS, SE LIQUIDAN TODOS LOS OB-
JETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO-
PIOS PARA TODA CLASE DE RE-
GALOS Y ADORNOS. 
8, BLANCA, 8. SORIANO. LA X 
7\ 
c o n a p e í l f o 
s i r o m a j a r a b e d e 
ejerce una poderosa acción ea-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depóoito en Santandext D. AJV' iomO 
TA20Nf A lmacén de Dlfcr a m a r i n o » 
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G l a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
[Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
MWIWKT'̂-—11 mn 1 • .1 1 m.Jfr 
v v v v v t v v v v v v v v v v v \ / v v v v v v v v v v v v \ * < v v v t ^ 
Goinpüa Uasco-Eaníiíiiríca 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a en l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a es el s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n . u n a c u c h a r a d a de este a g r a d a b l e R e c o n s H -
f u y e n í e a n t e s de c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e d e s a r r o l l o . 
Mas de 3 5 anos dé éxito crecjeftte. Aprobado oor ia Real /̂ caderpia uc Medican 
ReChac? el (rasqp ¡que 110 ilev? en |á étíqacta exterior 
m n HiPQFOSriTOS SM.IÍD ejj rojo. 
ion. 
El CtJinsojo die Admiulstracjíón .da 
esta Gompañíia, fan. .cunTipiliiiinieiito iá lo 
que dispon; el aint;ío;;l'!o 10 de sus Es-
tPítai.Vií, convoca a junta gisneraJ or-
•JímfKn de sem res''!i,cuion.:i';ta.íí para' 
ni diáa' 31 ddl ÉfeñirSíteite, a las dwe de 
la n.i?f:: , Í. a -v • eñemae-, Ibáñez do 
Rilbno, 22i 
( ) l ! l ) lv\ DiEL DÍA 
t.0 Api•.-•!vjr.-.-'m' t'.- la Memoria, ba-
':•!; - y cr-:-ivla- ctefl año I!)2í.. 
2. ° E''ictv 'n <h 1' - • •'.•nlcu-.es conee-mrtíé jx.ra téLtít v,'i¡•a.r.tes .reglamen-
tarios. 
3. ° Ib" >; - ? r.í'1,1 - e l l a Ccuiteión re-
vi-.ora d2 crjiaffiitái p-v-a 1925. 
Se jnnvVnf! a'-H ly iscñicinas accioiMS-
t-jps que la j iip-.' '.-i de odnúsión debe-
rá y íV'.w ai •.• p< íó- memos con cua-
sVi.'.'la. y .(•;\bo.-lio <j- isni*«lli9iiijc>ñ a. 'la. 
f - .Mlabi: iv-ip-'ii íi, la ir.uta. 
Biilbaf*, lí d - títiSmo do 1925.—El 
1 iir-i.te d-l Cori-.^r. dé Admílníslrajr 
qSón. VfCTnm.Wn i . DQRIGA 
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Recaaidiatki I-MI •• [pe, QUV-WOS 
idc; lia «tódaTtSW t'iwiüudo-
Den U £ B Dkiz TSSfbcé 
» Dominigo Fe.nüáiMhz.... 
» !Ana¡sta?iio. Rdidr¡sii~-z... 
» José Gú!os. 
,» Raifao! (xóaogz 
» FiMldl iFfr'a.naé1.; 
>  lAf-y-v-.tíii BéSiia 
Daña l)ol:(ii!-e,s (¡laimki 
» Oáimfen AOiomlsio 
.» Luisa Bo;ade 
RuMuudaík) leBrtr-e i'Ots mipô  
d.e ia. éewueOq, mixta idtcfl! 
pueWo día Bfirrpd'a 
Donm MeMiqiujadtftS, I'ji'aílo 
i> iMigiiPil Ijiauo 
)> A'iwliii'i-. I/naifi/o 
DGifva DL ¡¡ii.]'•';• a. .A.«?ii::.-io;-a.... 
A. P. 
Dtcifjirj ÍVMrp liápez l)o<\  Ar;.'."año Rodlriígaiiez So-ÍMna 
J. v F 
C y 0 ! : • 
Docx Fwqpaiiaoo HaiTe/rD i-.-> 
íT.aKÍ:a 
Unía v.Luda. 
Don Rauw'u) Lopiez 
» RiíálbfGfiielcfei .sVil/'íi-w-MTa.. 
» Mia.tMjal (:•!!>; 
» Jiüio :Q[\£.>':\ 
» iEiiii'J;iiano Misas » José -M-i-̂ a? 
» AllU'do SftáJfiéÉ 
.S§fnwit-a.. Cjmsúm iCmñt̂ .., 
V-n (Jxk antó n;i!:>iii¡mo. 
D-ora. Afnitp,'i:.k> •M.aiMvbo. dol 
ccanercio 
P;c!r m&B de 6.00() p̂ e/seitas, 63 y rey 
ca.rgia del! 35 pea* iSioiHería.. ' 
Pior, m á s d;e 5.000 p-eficLas, 50 y re-
carg-o fdiefl 35. 
Par más die 3.500, 40 y •recargo 
de 30. 
Por más de 2.500 ¡pesetas, 25 y 30 
20.aüú.45 de irecarg-oi. 
Per más die 2.000 peisetiaé;' 15 y ei] 2.) 
día recargo. 
Par más dic 1.500 pcisotas, 11 y $ 25 
15,00 de itótciríia,. 
5,75 Par más de 750 po^etas, 7,50 y -&í 20. 
Id-cm de unía peisietia a' 750, mas p»> 









T R I B U N A L E S 
A C U S A C I O N RETIRADA 
• Ehi vista dĉ l téema¡é& dé í á | praie-
Ig.jQ ba?. ipiaciicndas fen c-i acto ddl juicio 
l'oO oral •cal'ebrado ítyGP> «11 toni«ute fiscíil 
l'oO señor Riwro, peti'ró lili acusaeiún que 
s J ¥ " E M T E J R E C O N / T S T O N I C O 
RELGUERA 
ven 
• • sebrs la uz,n\:uu:\j. y f8*'^ 
fus -'CÍU .••'.!•€ 5 'apelii'fkii a W 
T;aft !•> ka. íde • . ^ 
• • jr..n.diro Hc.:)ei¡i!cia-e 0---1 í?.-'^ 
• .al i Cira Chkinía mi •título! f - 1 ^ 
- , ibeTiafcauri, - ^ 4 
La polllücúa dh IVu^nc»* V 
r. pocas nioclie« iHinidi^. •ÍUe J 
:í Aor idle tum ais.oi-lifaato a j ^ í * 
otrcs» a un i - . ¡ . . ^ j : ' ¿ 
si i-ípi-cb.ciso qn,- :- ^ - . ' i r l 
máa en um ibamco d'al P '."•."•'•̂  11 
lia. pci-lackn. ^-«Wf 
Kl dieren i do-, d.-.v-ĵ j 
gastaba, urai | 
mm. d.e gaieíiia.s y qate o a ^ s ¿ 
calizo;, -ree^lito sen- .oí •nc,̂ , • 
E f e 
d m quiiiem, vomilina Jo v inS « 
fnmái'ia, ccnrr.ain v . . : } - . ^ \ : 
con l,a -• efiora ;Llsa o S 
Por ol¡ cai-o-rio ni p̂̂ ^̂ -
rfemurucisir .ail ikuiio ^ ' 
quSp di.--:ruteha orii ^ 
•engranan- íaiv triscáis de- esta primara ®e -reduci-rá de da pila.ui.illa de- ta Pon- l(je Oabeilstaiia 
í 00 • temía formuiaxla, n>o-r el deHito de ro- cainrara. iniiiiui-a. ii&tíiíí&k* 
0 50 bode ¿ahajas, á S é Manía Lasares. COMITE REGIONAL CICLIS- . , DESTINO* 
TA DE CANTABRIA U. C E . iCiaipikáii don Joaquín l-nr-m íf^éalia- m dlív-oo-dó, y (ail̂ iiid<w 
'.&nicaTecidaanente ee da, m 12 vQgfcwem -cte A.rliikrin pe- trasladándose a Vieivi , 
Fué -doromaU-n ,1a cabalWftl 
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So rue-ga muy 
sirvan asistir a la junita de con-stitu- i-ada (SaGitaua). 
ejión de é̂ fce Comité regioinM. acto que 
se cek'hiará el próximo domüigo, día 
29, en lus sailou.-.s do -la Federadón 
f.áutabra, a •las diez y media en .pri-
nit.oa fonveeatoria y a Has once me-
7 .IEE6;¡ 
5 ^ ' M 
jo segundas unpoj.as, 
m n c A a «os -cuarto m segamda, para tratar ^ PabJ0 Rmz Pnrrai^, a la. lunui oftpa.l, «JusíM-aco w¡iii:,(la 
S Í S ^ dej nombramiento da la í u n t a direc- * pa-M«ea.-..-a y a q - « ó n uo Su-n- <.,ar(Mia8. 
H.-laciott de -los partidos de eam-peo- í¡v ta.nd-er. Kl pnünlGÍipe. A.Ie¡av..Va .̂z 
óto que se cDilebraraU mañana , do- . , ; ;i,li0níos con e,l nuimc.ro -vvvvvvvvvvvvvivvvvvtvw^^ ile libró die l a cái.Tosa ^ 
"• información obrera, ; i ; > iwm 
m w ^ n / s i c i aĉ l1ll-!1.j!(iia,3 per.- su lamida 
V ^ ^ V V V V V V V i X ' V V V VVVVV VVVVVVVlVVVViAOOa V VVV'VVV 
naí  15 
mingo, y desigamción de árbitros para ^ ^ ' ^ ^ ^ V e l 
los mi--:mos. en vv 
Alhktic Qlutoa do Ib-ra.->llu-dóu 
Sport do Guarnizu, tai í a s cuatro y 
cuarto do la ta.nle, ou Haias; árbitro, 
soñor Var-f'U-J. 
Club Independiente do CayónrObr.'-
gón Sport, en Santa María de Gayan, 




lares la'itr.í.ri.acos? - :•>< ü.^ 1 
FEDERACION OBRERA MONTA barón a.kimdo.n.a- • .<?.' p4 l \JÍ 
ÑESA (te.i-oor Comgroso).—Se rm-ga, a e.nitainic¡es -íieífugiiô  en <•;! hc-̂ j ^ 
todos .!..,.- (!i-'--'o !•, i-:Mn.i:irad.os por ia- ituoiso do Budapest, d-:? é&sfL vec&ionv" (temilo U ca.lo--' ecniü'v de lo expnl-ó, conciliiiyfaidb por om3 
PLANTILLAS DE AFRICA provincia) para- i'epi^scoí.ta.rl-a.p cu os- sobirap- qni;? flia, cM&iü kwM 
-nú Í luriH\ri-(ttpWV:i*:la'«( • f-̂  ite Congi'asn, se lencucntron, a ios ocho ftois bodie'g'oin-ñs o los- vi mallas oaed "a 017 ha señor >S.im6n. ejéir^itio ptu ni-aineniie de A trica, se^n- un ¡piunTno' de -rtMta -Tinclue, m eil p-oilón de praba-con'eil diimieoo tlA'l^sjffl 'i i/wv¿v>l Pw. ¡iay; ; i F. •(.:.-IJnión .Deportiva de ..V,.,,- dlijraos cucuitta, había perr alK»! a ?u-tw d>e la C.-sa. .1 •! Pn-'bk>. Magaila- rî n.üvas. 
n , . - , , - Parbayóm, a las. cuatro y cuarto de en aqpéí 1.200 jefes y c-lioi.ales.de In -é s ; G, düplioado, al objeto día ir otrde- XTmii pokro brva-nd -;, 1,. fáJM for ae pronto suven IOS cequias. ja tarde, en Parbayón; áibit|o, señor f i a. cora 39.159 de 't-repa. maído Gias crede-ndiianes. v dar comion- «"WK-óa de su I.; hai ,0;:.. v ^ fJ 
E ñ C-abíüleí-ia, 159 Kxfioiailes y 3.523 z0 a Ja^ tai-oas de dicho Genjo&So. ,,a lmc,n,a' e5|fifc,r'a| 1  ! v •S'.i'mindol Ib ail. 
L o q u e hay que pa-
gar desde julio. 
•3 mu ovas irK.úr.i.-- «I 1 niipn?-
nales y b a . ola- dé emolumenios). J ^ / H ™ ^ 11 
¡La base p-'m-a enl.-!. lr:e.:ra s • ajusta 
a Iki. sig1!! ¡;cin,;..:; f -x-a la: 
Por mú& de Ou.(!(;!) | b a a n i a . b : - , 
©t* paigarán 1.000 p-.'.s.. •• •- di? cédaila > 
los -solterois de i^ur i •> •Me.go» .'a él 60 
•por 100 de d.k:ka <'U.\'y'< r\, como -iv-
cairgo. 
Por má.". de 5G/<M) p ; • • ' c - -tara 
750 pcsci* ns y e,l n¡: rn-- v^-r.-go par a 
iloí? so-lte-i o-". • 
¡Por nrá¡* de- -l-O.OGO y-y qic^iairá 
500 v el 55 pnv .••,:,• v i.c d.- ri Pjt̂ .T'ía. 
Por más de 30.(!(!(i pq*ctas-, 350 y re-
cargo dic-1 45. 
Bor má? de 20,000 pesetas. 250 y rc-
cargo dol 45, 
Pr r m.á.= f*9 IM.OOT pasef a,?, 210 y re-
ca-r-ro ''ambiá.n do! i5. 
Pe-" n;'' ? de 12.01)0 r.--'--. ir:.?., 190 y -re-
cario dli1 4-0 -a- "I-.'IÍ «.(\'Á i .ros. 
Por mm de 10:000 pesieiíiap, 120 y re-
caiugio d.rd 4(). 
^VVVVVVVVVVVVA VVVVVVV^ AAAA/VVVAA.V\^\AA VVVVVVV* 
Sporting Ohvb de 'Mui'icoas-Pontejoo dle tropa. 
Sport, a U'.v cuatro y-cua.río de Ja t-ar- Aríiilkiria, 333 
de, en. \Mariedas; árbiitro, eéñor Po- 10.3-K) d'e ito'opa. 
sada. ii.^eiiiueros. 18G jefes y oficiala y 
' , . . ^ . . CiOLISMO . 7.347 de, l.rop.a 
Las nucvpfi •.n-u.a.-- .1 L ,nipne,...o ce LA PHPK.HA DE P. C. Si in.te1mft2atc.ia, 73 jefes v ofkiaLos y 
dula? puKomivr. o-irm hi-.s, y }a Au!nelRtó coíiibt.. -...blcmmte l a aai- 3.301 dio tropa." 
,1. na, do-la qii« Sa.ni-diad, 132 jefes y oficiiallv.s medi-
do desde hace Cds y 2.252 de itmpa. 
un.,!- día-?. Aviilacii'óni,. 50 jcifes. y oficiaües y i l5 
Ayer íhájü'Jérciñ .can'.ire.ga do isuis -pre- dle tincipa. 
micta lio-s .giaragiiisilai-;. l-w-ailies. L a nflicp- Habrá iaombién 73 vciteainarios y 33 





Cfñ gua.n .múmicuo y Be '.- -para que en fns y oac.iaile.s y 66.387 de eilases e in-
todo él di: 1. d.; a- v y niiañaina por la dividucis. _ , 
mana.na, s.¡ e-1 tkmpn no b-aee que la Eisitia,.ipeosigiaicilaaiatón m lleva au- uao. wwk ínwi.cru4. 
pianeJia se siiif.penda, iliós cimnedores üje m Rtfjo día, ,pirii-ficiniail. pueB ,.sá en alguna 
t'ftrwna v .̂ '̂••fi.los; -Pie 'a.nn-o.a.i'a.rá.n a caüiegmia'ia. ¿a&ttaisis -ailgún joba u oflciaO, 
Co g-reí
Se amcarece atoólos üios tmbnjado-s O'^ acolín?® a .los bañe 
y oifictalos y orgia.mizad.o,. asistan a Jas sesiours- Cabelstom. ^ tí 
^vwwww^\vawwvw\V^A,wwvw\wwwwv < eva Aile-jan-cUra de Hanaú. 
•xwvwvvvx vvvvvvvvvvvvvvm wvnv 
S e c c i ó n marítima. Centro recreatim 
COMPAÑÍA TRASAILAN cuUural de Com 
TICA 
Se-írú-n ¡raidiiciQfnamiais aw.ibidas en es- GirO, 
ta Cafa fjcnrogima.tardia, se anicc.ntira-
ba.il mavega.n.do, sM move.drfwil, .al jue- Hov> ^baidio, a dc-s ét4. 
toiediiodía, che, Elidirá luga? én la SÍ 
mi- rf.n,tro 'Una vielliada tev b, 
All-o.n- se ŝocmio. ic-j j'jgííeitS 
t n s acíci1? ti itulliai lo «I.-a T< 
la broma», por el d ac. 1 
b 
A V I S O I M P O R T A S T E 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
F o t o g r a f í a D U b N H Y 
LIJlieH EN PÜBHTü B H 3 3 
A M O S DE ESCALANTE, 1 0 
S A N T A N D E R 
V W A - W A A / W W l A A V i . IVVXAAA/XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
D E J U L I Á N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del díáS: .Sa'Ipicóm d. 
a Ha Aijeriana. 
ternera 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO 
r n m s C s r r m E s 
o o i e s i d i i a mm 
T r a s a t l i D í i G i . 
L I N I I J L Ék C U B A Y M £ « I I C O 
E l día 19 da ABRIL, a las tres de la carde, saldrá d» 
SANTANDER—swv »ontíñgenci»s-el *apor 
• u capitáa DON EDUARDO FANO 
admitiendo paisajeros de todaa clases y carga coin destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMP1CO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Ptvfa Tampico, nts. 585, máa 7,53 de impuestos. Total, 592,50 
L Í M e A A L A A R G E N T I N A 
Hl día 31 de MA R Z O, alas diez de la mañana, saldrá d« 
- B A N T A K D i K —salvo eontingeacias—el vapor 
TEATRO PEREDA.-Hoy, alSf 
y inedia y a las die.z y cuarta;KM 
«ara trasbordar aú Cádiz al 
II 
qttt s&ldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Kio Janeiro, Mon-
tevideo y Baenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos^destlnos, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agenten 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
MOVIMIENTO DE.BUQUES 
Entrado©: «Rio. de Besaya», do Bül- rVdád! 
rVVVVVVXVVVVV^VVOAAAVXAA'VVV^VVUVVVVVW 
Deispachadcs: -((Ararán», para Gi-
jón. eonr c-aír^a gene rail. 
•«¡Mar del Nc.tt1.), p;!ra • Bi'lban, can 
madera. 
CITACIO M 
-So cita a .Saturnino Cavada paT.! 
qn.o se progenie ell lunes, 30. a la« d / do la ^•n.liniontail p(>licala€n-eis.| 
• ir: la mañana, .on el Juzgado de a tos, «Genovrva. do Brabante.., vi 
romanda.ix.ia, oon .objeto de pre? ir cióii do la íainosa novíla dte 
dec-'a ración c-n expediente d-» pérdida (nrandial y una pi»l.í'rtiilla cémlflfc-
de doeunientos qme se do tramita. SALA ÑARBON —Kl cine:ira!:ii| 
í^^SERVATORIO METEORO- Mico sel-ectó. 
LOGICO Hoy, séiiado, a In,3 seis en 
(oFcOcJ variación. Ion el íionTpo rol- «Ivl •sentinioaíal", po-r Gapeth fll|Í 
naide:» i.Manana, (i.-mingo. «Hmrarts'q 
SEMAFORO madre», .'ca-acional (•fírr-no. 
"Viento Nordeste frescachón; maro- ina más h-rnumo y soiitím.mtalP 
'«"dn d'i' ra'•"••no-: cifilo y horizontes ce- lia «tfílmado». 
rrados eni ehuLascos/» PABELLON NARBON—He}. 
IMAREAS PARA HOY do, Olía ríe.. Ray en «FjlTíy««i« 
Pl-oamare?: Mañana, 5.-49; tarde, 0.6. en aetor y (.-¡Va'ya ua minta;:: ' j 
Ba'jamares: Mañana, 12; tardo, 12,7. mica, epi dos actos. 
Los enseñanzas de la vida. 
Un príncipe que vivía 
de la caridad pública 
Aparatos de Radio-ielefonfa 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
«GENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 2 1 
(por Ca lde rónJ . -SANTANDER 
GRAN CINEMA.-Hcy, a ? « | 
>' l :- :,.::, • \:iinr ! IV '̂-Uil . M 
rwu; • :• !•:• y ! i'AMPUV^ I 
ho de !n;¡n-. nn;y ccaaica, «1J35^ 
CINEMA INFANTIL . -Se^ 
tinua desdo la= :-dí, «Ua cm»*-. 
.iteratirra», por la ¿••ah\i MaiíW 
D iri-diidam-einte, l a v.idla, que tantos JiSheir y Wiiliani Riissieit. 
encanltois guarida y it-ainitos ,••• •:. ¡¡vos vvvvvvvv̂ vvvvvvvv̂ 'vvvvwvvwvvwvv»*»* 
pceee péHa líos {jane -scito la dtefrota^ \ T ! • %rtv.Qfí\ 
por isu -lado arfiiAffio'-o: it.ieao t:uiildén / V / l f / J Q fllVVPrm 
sus desvíos -ail-ecoicniadc-reis. 
Quien la vive muy do prifa, han- PERDIDA ác mi i-alcto (i-; • 
di midires on da orgía y eracvina.uándo- sotas en lia Alameda 1.a, ^ . ¡a 
so en; di viaiic, «hiaP-a -a d'o-> ded. 15 20 ia.l 22. So M-.-uta do una ^ 3 
do veirse p.riva<k> ih1a,'-,,;i d.- ,1-.). mia ia- j„ir muy in;a >s-ii,ada Y íliS;n? U,,«3 
di-sp.aa.saibJip,, MÍ Ja. ca.ridad do ir.na.s ina- da diera 'ohra- d > .•aaid.od Jl; i ; ^ : - múiy o ii! no- | óaaicas -n-o acudo que lo ha va ••.¡.•con-tnado íli ^ ^ 
?• lícita »ni m au\ i .:a. en os-ta Ai in^^'^irnotóo-£1:-"^ 
¡La faeíaioadad drrttomhra tannl:;ién ctiras, a -a \ ?z. hacerlo a®1'9 
e • pecofs sviKfí, que ifli Veceie obli- - —•—A1,TflN0£M 
•ond r \ ": i . . ; ! , . ^ LA CARIDAD DE Â"1 ¿IJJI 
d i crsiFi'jo en que (a^mciicoiimonte so El movimiento del Asito '• 
ocóccnircn, o fe d'ed'con pi! «.tia-blazo» aver fué el siguiente: . J 
lM'iiar|ri-;:iait.e -dle sais -aanirr-adieis o poco "Estancias carneadas VoT 
ai po©9 van emifenaipldb m lias K-n.m:i,ria- los. 36. 
ñad."n. medleB dol C-ódi;-gio penal, que ilvnviadrs - n i bilhic poJ' 
procairam mr bcu-deaiado pama, que e.l .a 'siu respectivos puntea, * 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia dé anís. Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,) 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu» 
losis, catarro crónicos, broñquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t a s . 
Depósito: Doctor Senedícto. K ' D R'I'D 
D« Yanta •n las principales farmacias de Kspaúa. 
Santander] E. P£RS2 DEL MOLINO. -Plaaa de las Ercuelan, 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E ESCf*1 
» » • J : 
• NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
* L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las cíe otras marcas, y decldansf 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "AIADAS" 
MUEBLES DE ACEBO RUDY METBB 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Vtoti ucluin m SaotiDiíir; la provincia: 
V D A . D E F . F O M S 
PAPELERIA: RIBERA, B 
R U D Y M E Y E R • Preciados, 7 
Un tonvenio ton la ta» «ndidnra nos jírralti ofricir i DMitrai Itdotu m 
bonlNcatlón di cien pesitas tobri il ralor di lu aéquiaa: y cslcula-torai, si il u 
llifa;ir su Impartí prisentaa csli rale. 
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s a o x r . - p A Q i í i i s 
s 
• ^ T ^ J dos motores ce 
^ ilc/catia uno Lir,o 
^ S ^ o y c l otro déte-
^ - r r ^ j T ^ p e r r o s f.le 
^tal'^'sos, macho y 
i jCOlof/^^ia blanca 
SE TRASPASA pequeña in-dustria ca laarcha. Infor-





edifica a qttien los hall 
gesüpf ̂ d e r a z ó n ent 
^ • / S Í T " - » * Torrela-
tiran ,''il0 
fg8;uien los entregue se le 
3 * —/. 
^ T í ^ S dependiente far-












i y de • • 
.au. 
}atm 
La nK'j01" 7 â in̂ <' ^arata 
Equina de escribir para des-
paci.oyviaje, es la 
Se entrega con un hermoso 
estuche. Pirig'irae a toa repre-
KDtantes o iv presentante g-e-
neralHERMANN ECECKER, 
fáuchez Silva, * 1,'Santander. 
CDCHE FOSU, en buen esta-do ya toia prueba, se ven-
de bsrato. Info marán: Garare 
Mazas, calle drl General iTs-
partere, número in. 
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l'BOFÉSORA ES PARTOSí SIASAJIS-
TA.—HOSPEDAJE EMBARAZADAS. 
Consultas de once a. upa. 
Concordia 7. tpdo.'Telefono 49A 
HAY 8 N i e E k ^ 0 V « . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores »Missi¡r¡« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
-j> un catalogo No. 6 á ^ 
MAniiS. ©RÜEER 
Apartado 185, Bilbao 
Inmenso surtido.—I're-
cioeos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principaUs 
fábricas de Europa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
Casa do faleriano ilonso km 
mmu Wmm, 14.--Tel. S-87 
DROGUERÍA Y PERVlTMERÍA 
VENDO terrenos en CUETO, barrio de Sovaler, próxinu 
al Sardinero. 
V A R E L A , San Francisco, 23. 
I C O 
Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, 2 
e A L V I V A permanente en hornos coi tinnos, ^«tenu 
-I ileorra». CANTERANÜEVA 
DE S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
cnachaqueos •o aral'afirmados, 
'••uij o para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos-
Pídase a José ce Bilbao, oíi 
cica en C»m¿Fgoi 
TÍV'áfono 15-24. 
Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
F á b r i c a v e r 
——————^ '-vle en el pueblo de Mazc-ue^ras, con buen salto • de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, J O S E D E LOS 
R I O S , Comercia 
T O R R E L A V E G A 
N E W B A R R A C I N 6 
COMIDAS ECONÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
AROILLERO, 23 
POR LA8 «OMPAltlAI 
(BUDAPEST) li2 vatio, y 
O f> A L I N 
(LUZ D E L A LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADRID 
Teléfono 39-49 M. , 
Cristales ZEIS8 en gafas mo-
dernas. 
Burgos, 1.—Teléfono 9-77 
Chocolates CARTAGO. Selec-tos cafés. Fábiica y despa-
cho, Marina, [número 2 
RLANTA BAJA se vende» ca-
t lie de Buamayor, propia pa-
ra industria o almacén. í a ior 
mará esta administración. 
E TRASPASA cáfé en sitio 
céntrico, buena clientela, 
condiciones inmejorables. In-
forma eBta adminietración. 
^ IQUÍDÁCION vordid de ga-
anes-gabardinas y trineñe-
ras, por iin de temporada. 
•PAÑERÍA y SASTRE RÍA de 
San Francisto, ^ 
7 
¿Tiene catarro, asma o espec 
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUYEN-
T E , BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.~ 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n ías principales farmacias 
E n Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
Procedente de una distingui-
da casa, vendo todos sus mue-
bles y objetos de ocasión. 
E L A R C A D E N O E 
Velasco, número 17.' 
y NHISVO 
KH. obtendrá con ARBOLES 
Hága usted plantaciones lores 
tales, frutalPs. Clases euperio 
res. precios baratísimos. 
Granja de-LIsno.-Püente Viesgo, Vargas 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color v más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L A GRANJA 
n la" SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco. 17. en-
cent raí eis el NON PLUS UL-
T R A en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. • 
•BBBBBHHMMIBBBMIlBHra 
S ( S a l , t e j a y l a d r i l l o | 
S Pídase directamente a la íábriea £ 
S L A C O V A D O N G A S 
• II B 
i Muriedas. — Teléfono 15-04. i 
H B 
Vapor L E E R D A M , saldrá el 30 de marzo. 
> SPAARN1 >AU » el 22 de abril. 
» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM,' » ©1 3 de junio. 
> L E E R D A M , » el 24 de j aiiio -̂
» 8EAÁRNDAM, » el 15 de julio. 
» MAASDAM, » el 8 de agosto. 
» SDAM," » e.\ 96 de agosto, 
» VEENDAM, » el 22 de nóviambre (TIaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO GARO-A Tí PASAJEROS D E U A M A S A 
Y T¿yKCE^A CLASF;.-
P B ^ O I O S E N O á . M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . Pesetas. 539,51: 
Vtracruz » 582,75 
Tampieo. » 582.75 
Nueva Orleansi » 710,00 
estosí precios están insiuídos todos iosimpueatofli "¿ft 
aoB a Nueva Orleans que son ocho dollars máa. 
Estos vapores son completa mente nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17ÍSQ9 toneladas cada uno. E a primera clase ^s camarotes 
son de una y dos lítéiá'e. En TERCBUA CLASE, los cama-
rotes mn de DOS. CUATRO vSEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
TEKCíSHA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, WB&BOm*, BAÑOS, DUCHAD y de magnífica 
biblioteca, con obras de ¡oá mejores aute-es. E i personal a 
su servicio és todo español. 
•Si A^^salaMa a id» %«ft'jr«6 pasajero': fai M ptunvaNt*. ; 
«I* k̂ e.rícm coa •¿'«airo Alan 4» antslació*. para arase^ Hite M : utacióas ¿« .«aíbar%*ú'' $. HéHgm nm ĵ QHMpi 
fc?a íaték cJas» i* tefefsak, dirigiros a;sñ ag&nW ii»' m&í» y esí*», oon ÍUNCISCO GARCÍA, «rv^nfii 
•"^«SSIÍB. lijtfiñjiibi de earpíee, Rára«r§ S8.-—Taligí1**»" 
Consumido por las Compañías de los ferrocaniles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a !a frontera por-
tugúee-.a, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Mañna de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañí'is Trasatlántica y otras Empresas de Na-
s. vegacióL., nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares ai Cardilf por el Almirantazgo, portugués. 
Caí oones rte vapores.—Menudos para frag-uas.—Ag!o-
meradcF. —Par-i centros meialúrgiccs y domésticos. 
HAGAIS SE P.G-DIDOS A LA S O C I E D A D 
H U i . L E . R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelavo, "5, Barcelona, , o a su agente en MADRID, 
don'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
BOCIEJDAD MULLEJIA ESPAÑOLA 
DE KAMBURGO 
P S IREME» 
semaiia' saldrá de los puertos^de Hamburffo, Bremen y 
wterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
HaL, m ĉos> U11 vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
?0 Bremen y Rotterdam. 
..4 ,mblén admite toda clase de carga con conocimieato directo 
^ios puertos del Báltico. Inglaterra, América, etc. 
rara mas informes dirigirse a sus c msignatarios 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas fespejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2 .—TELEFONO- 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
r—TULIPCNO ti.—SANTAMmiH 
P r ó x i m a s s a l a s 
^ P a r a l a O A B A I V A . 
-12 abril, v a p o r O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A ^ 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
? l l J mayo, 
^ mayo, 
í ~ [ .Tmio, 
i S i T c o ? ^ SANAL D E PANAMA a Cris-
Vdo A ^ ) , BTalboa Panamá). Calla©, Mo-
îsoív nt,..' ^ q n e , Antofagasta, Valpa-
PAQ A ^ ^ 6 8 de Perú y Chile, AuMI-
^^clto-A D E i-11'2-11 y8'a CLA" 
E n c u a d e r n a c i o n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m . 5 ^ 
P 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
8e hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase,—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y, condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, Bolicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER: 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teldíoao 4 L 
Telegramas y telefonemas: BASTRRREÜIIKA. 
clasp {Admitiendo carga y ^asajeros.de primera y segundadla se, segunda económíea.y [terca a 
F K B C I C 3 D E L P A S A J E E B í T f í K C E E A O i A S E ] 
Par»Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total.pesetas 539,5). 
Fara Veraeruz v Tampieo; Pesetas 675, más 7,T5 de im^uesioa.—Totíil,!poetas ÍSÍ'JS. 
Eatos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conosidoe poí 
el esmerado^trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
a los eensipalarios Eeppe j tap^antader. 
D e u n a excursión artística. 
E n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á H 
V V V V V W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
c o r o s m o n t a ñ e s e s s o n r e -
c i b i d o s e n S e v i l l a c o n i n d e s -
c r i p t i b l e e n t u s i a s m o . 
La primera función en el teatro de San Femando constituye 
un rotundo éxito. 
oWugó íi. (tos conoB /ai iteipeliilr cíi&d to-
das Has icarrecriioínes. 
Maifiainia se- nieipatirá -el «oaiderto: a 
b e n e ñ a i o de l a O u z Roja sevillana, 
cm. (asistianicña de tíos áinfiaiDik^ dan 
Camilos y doala Luiisa. 
Pa ra ' e s í a s á l enme furnci;»!' se han 
aaotaida loo llocailidaides. 
Sesiones municipales, 
L a c e l e b r a d a 
Se. ireranió ayea- la. Comis tóu xtmm- Qxmtkm sobrie (La mp ' 
• cijia¡l Peu-iiK-uwMiiLe. bajo ¡Uá, p r e s ide í i c i a ciMiíeiluto v estudio ñüV*' Pa», 
LA L L E G A D A 
SEVILLA^ 27.—Eu idl cmvno de 
que couservaiu 




-v lia oáiídida 
d r i d , que pasa poce C ó r d o b a a las ález 
y media de Ja mafiiaua, 'ilégajrofn IOÍ-
coros mofutañesos ««El Sabor de la Ti'c-
r í u c a » . 
E l aniuncio de. ila l legada publicado 
por Jos periódticos a© l a nTañana , oori-
g r e g ó «n . La iplia.z¡a die Armas y en. los 
Rudeíníes d;e 'Ja ca tadión a uiv púMico 
ammieü'oso. , 
En ilo» aaid?nos de W es tación ce Ivn-
11 aban una reprceenliaición d'ci! .aleando 
d'í l a ciudad y toda lia coJonia mcmta-
fiesa. 
virgianidaü de loa négfiois pácsachos nu-
11 ei nanos-
Por OSO', creo q\ir- (piadlfe imejor que 
ellos para Úeva/r l a iúls i6n indicada. 
V porque sé do 8a hospiiauiidad de 
hermosa Sevilla—tapiz fíq^eirbio de 
múscuiloia y flores- bordado por el .-Jl 
—espejo que ponga frande aJ amor q u é 
lleva a nm-st.nos IrinTidores l a santa. 
Tivaládlad rleil amor suyo. 
Me pertnlllí» coni iar en quo us t é t i , 
«efior 'aücaüde, como lepüeaeniíianí.c de 
me puebflo cj'Mnphiir, a y u d a r á a nils 
Gin sa pivxpósito, dándo-Irs , 
- fiá R ú a , d JJJ 
Sct celebra un, ifnporm :aií̂  G a i M y c 
tante Conse jo de 
guerra. 
EmiiLjo Nuoto-, don Ma- .supuesto y intra OHP &N 
gastos .rcalizadtois , alón dé Juyíiioia v quo * 3 
acta de la .se- bíados m Aymî ¡̂o^ ¡̂ 
Por ei seeretai'io dan. Pedaioi Bu-'ta- oión de Jusitiioiia v q 
n.ajite se da/lieoLura del acia, de J" 
sióu aiiterüour que es aprobada por Se da conocimiemto T" 
linaniniidad. nos do vecinos para <¡Z Unas m 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S - ta .¡YíMrair y safefaeeT ? 
RAROFLOÑA 07—E«ta mañami PACHO unos maíiibos que obrahmi111 KARWXOINA, ^/.—i^siia m a ñ a n a se gt ^ tetura d& U11 escri.to firmado de ia iagieaicáa © j e o S yUei» 
u 
, , . , paitscunos 
A iais tres m j j u n t o hozo su entrada para elj0 .la.g facíHidados posibles; que 
c ¡ correo, esitaJlanidlo una gran 
ción. 
Los expediciioniarios, asomados 
h a celebrado um Goai&e.jo do gueirra ™ uu._u^uu..a, uo ^ x ^ w ut ^a ageuicaa ejecuMv^ 
paira juzgar a T o m á s Aparicio. Ma- P?r empleados mui^o^ades p i - i ^ s a a «las Oomi is io^ ^ . ^ 
nueíl Etnsañait y' Atfítonáo Homámie? , , ü i endo que se Jes conoüaa unía graci- Hacienda m i (*c«iito rfe ? 
quie ieil d í a 22 dic dLciiembi-e -de 1923 en- ^c^cnón por Jas trabajos .prestados «n Aldea pa ra que, se. M 
Lnarom ©n umia (fábrica de mo&aáocs horas oxttt-aoiHiimijrntói para aun? op-ena- facíuraí--. I10a^ 
piistoila en miaño, aipodierándese do cnoaíés dv quintas. Tíambién pasa a la Com-v-x 
dos n..ifl treiSciiemN» pesetas que Lhabia El esonito que vione fa.voral)lemente ¡ijcíá u n . escrito firmado 111,4í 
en l a cuja. .informado por é\ jiefo del Negociado bomberos oventuaikís pa,^1^ varj 
l iuogo icnicerraran on una habiJa- correspondien-Ui ipasa a estudio de l a ^ t í - Í\B uniforme coino' 
c ión m. diitreotoir y a u n d e p e n d í ente, Comi-sión de Hacienda. cor Jos boanhems fijos ^ M 
dá.ndose a Ja fuga. Se d a cuenta, de o t ro escrito que fir- oficial sexto de U 
lEl. fieeáíl pide que ©c lies Ampanga m a el apa / r é j ado r muirilaipiail d tm Da- t e r v e n c i ó n , ^eñoa- hnm oficî dei 
s o n Htulndabtlies, s i r v e n de f ú n d a m e n l o j^s 
y sdlidez tí m e j o r concepto del p á -
ventamiillas, safludaban a; flos señor.-s tniollsino, la m á s grande, puna y ne-
confiTtegados en ílots aaideneis, oyéndo- ¿¿hifcoiia de dais exal'itiachames bunianas. 
Ble vivas a Sevdaia y a l a - M o n t a ñ a . Recibid, pues, isefior ailcalde, a l abra- rue ^ W 
al ím, Jos c i i l t ivos regionaJes cuando afijos de p r i v ó n a cada uno do m : á n Cuisanueva pidiiondo que se ie tificacriión no'- t r a b i i ^ * Ctln& 
aunu:n,U. & sueldo por S-T ésto infe- T p.asa W m e T i l f fel 
I E G I B I M I E N T O ! r i o r al que d i s f ru tan los d e m á s om- Hacienda. ^ ^ f t 
BARCELONA, 27.—El Juzgado m n - P ^ f d c s miinJciipailes de su c a i t í g a d a . Bj 
a u x i l i a r de En<WT.flk 
act icar mi deébauedó Gomo t a m b i é n e« t a peitición viene Muela, que tiene el n o m b 3 f 
a por el a,r- c a r á c t ^ inter ino p á d ^ S t í 
a.es tudio de pifl55a, rat propfediad. Pasagu * 
Tuvo que ini;en'l2inii:r 
A l a p e a r a del tren Jos coristas oa'an zo de fratérniiid'ad que Sanvtander effii-
abrazaxlos «xxn. onitusi-asmo por Jos v í a a Savalla, por medio de uEl Saii :r 
rrontailesos de In cciloma, dcsairrol lán- de la Tierruca.) y con él ét que le ofre-
dos? oí teenas redlmenrlie conmovedoi'as. ce su a fec t í s imo c o m p a ñ e r o y amigo, 
Cuaindo. a c o m p a ñ a d o s do La autor i - q. <». s. m. , R A F A E L DE L A VEGA 
dad. munJlei'ipKail y Da colonia mon*a)>- LAMERA.» 
R a , sailiimwi dos coros a Ja pitaza de All (termi'iuar b', libelara de e-ta car ta M-a&ui>jo. m u j t i . 
Armáis di pútóifco congregado a l l í les entalló una «niUisiiawta. ovaoión . 
tn :bntó una c a r i ñ o s a ovac ión . ®í s e ñ e r Váaqinez Armiexo oontef o 
Lo^ coros se diiTÍgtemn d i recitan imi- «3 mensaje dial aJca.lde sa^.andermo 
te al HoiHe.1 Suiza. ^ M d aplaudidos « p ^ ; * ^ ^ ^6 W™** «ardnal ' dad para 
a. su paso por las caíHeí»; 
. domiicilllio de Bern rda. Rosa. ravoraiLUiementie 
Los represí^nitanites de Ja autor idad quiteeto muíiiclpaU pasa, 
fuitron iiecibiidb» por llia-inquiliii.ua i pa- i:i Cioniisión, de Haicümda. 
viene Muela, que tiene l nombr 
informada por ol 41 
, estudio 
a i n f o r m e T d 7 l a ^ C o i S n 8 ^ 
ios yooBi una encopeta de dos oañom-s . Se da cuenta de un escrito que fir- diente. 
Guardia,, ci- man , don Fii'fimcisco Gómez y don \ n -
vi i , que redujo a Ja obediencia a Ja 
V V V V \ V W V V W V V V % ' V \ / V V I / \ ' V V V W W V V ^ 
Información del Municipio. 
jefl Martimez, empleadas mimiicipaJes, 
qiw- sciliciitan .un 
PM r t /i>'MM-rfl|H«irM|Tn 
D e s p u é s de un breve dc.fcamiso on el 
hoto] los coros m '̂̂ r̂̂ r *'•'•••> 
•tamfiiP(nif.o.. eu+.ra.ndo en -pll edificio por 
la nuemta d.o l a n B a m die San Fem. ndo. 
En . e.l Ayuntamiiento Jes esperaban 
o.l alcaldie pon numerr^so?- concej.ales y 
Jas personaflidades m á s salientes de da 
ccloniila montiañesau 
AJ eintnnr Jos coros fueron objeto de 
una oyaicióii. 
E l prosident.e de «El Sabor de l a Tie-
r r u c a » , s e ñ o r CarraJ, di'ó lectura, de 
cordriaTd ad 
Ja M o n t a ñ a y sus hi jos, a Jos qû  Se-
v i l l a q u i e r e ' o n t r a ñ a J ^ e m i e n t s por su 
iabc'riosj.dad, su noljleira. y sus eleva-
doB iseantámioritos. 
Él' eilocumtie diiscurso Wi aleaJdj 
íuió osvacáoniado dargamanite. 
Acto sogUiid'o lóSs coms can í ta ron 
aJgumas bellas canaiones. Lats oyacio-
Los uniformes de los 
barrenderos. 
DESPACHO ORmy». 
mpieadas mupiíicípales, PONENCIA DE H\CIF\'nA n i 
a gratifiicadión por Jos a Ja Comisáón n i i v e l ^ b m ^ 
lf.aJ>ajos realliizados en horas extraer- de est-a ponencriia. para que 1 
dintafflliais pana :1a confección del p a d r ó n c e n s i g n a c i ó n del i iKi^t ro nZl 
de pobres, trabajos que han, p róduc i - Manued Begufn, 
de ¡olí Ayuntamiento una considerable casa haibiít.aoió'n. 
quiteclo municipad pasa a estudio de A d o ñ a Hágin ia Gut iém 
l a Comis ión de Hacilenda. • da tcnerila ten cuenta paira" 
L a Asoiciacdón lu^iruct i iva de Em- de fregadora. 
âcionaH 
para atenciones 
i'fz se act 
p Jeadós y Obreros MUÍIÍCÍpales en un Se recomoce un crédiito a don P 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á r e c i b i ó ayer escriito que ellieva ad ^ A y m v t a m i m t o ú i - Jio Alyear por obras ejecutadas í' 
una car ta c o m u u i c á n d o i e que en bre- f***̂  f ^ n ^ ' 1 a v e ^ a dc Ja Rieinm Victoria v, 
. . . , , ^ A A . • I]E tíu'e s& anmentem Jos mefldos pro- cual! reconocimiento se dará ^ 
• remi t i rá ed modedo de u n í - 1}Wc.ÍQaiiadm.ento a todos dos empleados. Q> Pleno. 
Paisa este escrito a estudio y dieta-
ve se do 
Se ^pruebau das bases pam m 
men de Ja ComüfUón niveladora del un taru-eno en " 
la siguienrte ca-rt'a, fiirmada ñ o r e.l al-
calde dl3 Samitaíndor, s e ñ o r Vega La- u n a 
acilamacioinies e ran ddliirantes. 
•Después del breve conaierto , 
mera, y diiirienda a su colega eJ de So- j-^be de í o t ó g a a f c » obtuvo o! consen-
viJLa,. s e ñ o r Vázquez Armero : • timiiento paira iretratair a ios coros, 
«Mu diistinguido c o m p a ñ e r o : La, ca- hacdieudio vainLcs gmu/}>os e n uniión de 
bsdgarfia de- los a ñ o s ha rdo airrastran- jas coanUbécmieis uxciinlañesas y las an-
do b ^ F t a Andaí lucía la, conriente emi- tori.diad.es sevidlamia s. 
gia.torri;a de monirtiañeses, que dejaron .Dosde eil Palacio, munficipoJ los <;o-
en renoso sus Lares sobre Ja i n f i n i t a ros e$ tTasiladiairon a, da casa .pre-
placi^ez de los vadlies cásnitabros, na- yidente de Ja colonia momitafteea, don 
ra buscar éí oro encendido v cegador Joisé Femniández Mora, donde nejaron 
ido aquell sol opt imista . Sevilla, eoem- depositada la. baaidera. 
pre acogedora y oardüaíl. Pos fué roe i - E l señor Fieirnámcliez Mora, obsequió 
mes se «uieodñoroin casi s in ánterr i ip- fonnes ,pon destino a ios oficiales de 
ción, reidoblánidos'ñ a l caintair las no- j a j,inipieza pública» u ai- vm va. x̂nuisMAuu ui-vniwuuK» a«ri ' m líenremo eu IJos viveros para ls 
tables sdMstas señon-ifa Paliacios y se- AilOai^a precisa . e o ^ a n i z a r en P^supuesto de .ingresos y gastos para rfrucción de un D i s p e , ^ / 
ñ o r e s Sier ra y Gaaral y JOá nmos Í • • , U- ed próxikno ejercicio. • P O N E N C I \ DE ORRAS 
Isaac y Vdolelta. ^ d o ^ posible estos sen-icios, hablen- ¡El ¡Ctrcm.¿ ^ , ôro* eleva u n a den s e p u l t y r V e u CiSco 1 -
Los monitatñieñes. de Ja. colonia da- do conferenciado ayer, a l efecto, con instancllai pidiiondo una r e d u c c i ó n -en ráqUK? igiiiesi,as y ia d m V i m 
bau muiestras do g r au euLOcaOn. Las ^ cc>ntra,ti.stas del levantamiento y Has tara fas que viieinon ^ satiisfaciendo y fi<i aprueban Bas cuentas de 
arrastre de das basuras. 
l¡n raque Igdiesias y a don Vicente 
ido y fie a r e a  as c e tas de 
por el arbi+rao sobre cochos de punto, hechas por Admanisitraaióii dimuil. 
. Pasa, t a m b i é n esta finstamcna a linfor- 6omau:ii an.t'?¡riior. 
me de Ja Comisión « i v o l a d o r a PONENCIA DE BENEFICENCI.l 
Se d a lectura- de una cnrcular pu- Se aprueba un infoa-me de. ŝta poi' 
a- hl icadía >m. efl «Botetí.n Oficialb. respec- cia daseertiimaudio Ja píntstaráón de 
...a- ú) rjl .aniá-lisis de da aieclm fia Fe)l,¡sai M(i¡íe0l ^ 
d r i d expresando ed agradeciiniento de E1 5*eiore*aaTiio s e ñ o r rhista,nTa«nte /.a- ja nombro macsíma a u x ü a r en pn 
T x J ii • ooP > -r» - " nue el Ayun i t amimto tiene C)ad 
Santander hac ia SS. M M . los Reyes Ví) ^ r f ^ t a m ^ c moutaido este ser- PONENCIA DE ENSANCHE.-
por las atenciones y deferencias teñí - Vicio y dos resultados hasta a l i a r a no ^ Ennicrue Cabarga se le auiorií 
han pioidido ser m á s satisfacrf.oa-ios. lo ¡n^a . «onstrniir ' im'n. 
T E L E G R A M A S D E A G R A D E 
O I M I E N T O 
L a Alcalldíai, al iguad do da Diputa 
c ión , h a enviado u n telegrama a M 
das ^para con lo» coros anontañ.eses h 
hiendo y amparando; y bajo da m a r á - espiónididiamente a sus paisanos, pro- ^ ^ Q ^ ^ . ^ ^ M lJa ^ .pi taf l de Es-
v.illosa flelicna de su ctelo. fueron, h in- nü.ncuaindosie íjruindiiis y d á n d o s e Uwina-
KÍI .Sabor de da Tierruca.. , duranrfe IW- i n f i r m a , l a o ^ i ^ n c i a . 
Ed diirector .deJ Samatorio d© Pedro-
ráud lo t^ en, J,a tliierra ára laJuza, raices 
hondas y famiUiiares delesta.¡razi'i- nues-
tra. Así, ¿J) éxodbi pudo ser útil y 
aveiiituira l legó a ser pn'OvecbKisa. El 
esfuerzo teiuiz deíl iem.;iQ-raai¡te, tuvo un 
esplénitiido fioirecíimiento en la. atna-
¡tílfi bospiita.l'idad conisegui'-dar, fortn.le-
eióse su aílma y es ta l ló gozosa en b r o -
tes do optimismo,, al e m i u r o milag-o-
r l - H.brVlanm frapiinucaa. .«e.viilli.iui. 
F u é como un.abraizo dedos hormanr;,1-, 
•esenciadmeintc dist intos y perdidos, 
q m s.e eaicuentran un d í a sobre ed mis-
mo regazo niaternial do u n suelo ge-
neroso y aunan sus e n e r g í a s para lu-
cbar juntos y Vencor unidos: y l a vic-
tor iosa con junc ión , (ai)3arece ñ n m b a d a 
cor eJ ¡rospíiapdor de u n nuevo afecto 
.iaisospechado. 
P a r a esos hombres, que abandona-
ron sus Vadles, profundos y u m b r í o s , 
que .viven Jejosi de sus bravias y g i -
gantescas mnnta .ñas , que haJ la roñ paz 
y bieiniositair en Sevidla, y viéranij con el 
apoyo f.ra/ternad de sus naturailes, ro-
bustecida su fe en el traba i o y ÜU-
inentada su propiia lleodtad, l leva <'EI 
Salioir' do l a Tiienuca.» un reflejo «en-* 
jimieinitall día da. región. Jejama, con la. 
fspemarmi, ¡d.e lurcerlos v i v i r unos ins-
taiprfí^ d.-1 dulce evocac ión , que tengan 
cndenciila de voz f ami l i a r y sean romo 
un rescoldo ded Ji.ogair perdido. 
S a u í a n d e r guan-da paira Sevilla vie-
jo ' , y sazonados ft'utos de g ra t i tud , 
die9d.e, qüe. hiaee .años, ila presiencia, de 
uno doo-miesto-oa álcali des en Ja. capi-
t a l iaííiidn.lum. dlelspeiló entusiiasmcs 
nunca olvidados por mosoítros. Aquel 
(recibimie'rito p r o b ó olocu emite mente 
qm; imestra. an-hilsitad e s t á sinceramc.n-
IÍ- cciri-es.pondida.. De a h í qi íe aJ par-
t i rse paTO. esa ciodiad n.ucstü'os canto-
res, qtriora, reveistirlos ed pueblo dffl 
c a r á c t e r ; de ' embajadores extraordina-
r ios , encargados de l levar a sevdlla.nos 
y m o n t a ñ e s e s , a- todos por ienial, uni -
dos y a por da c o m u n i ó n diiania, die la. 
íljgniildiad ided tmabajo, del presente de 
un aimon cordi la l ís imo y una crd.ia-
ñ a b l e , Impeiccedera, ftimpaftía. 
Tad es 'Ja i n t e n c i ó n oue fles lleva, a 
Sevilla a léétos entuisiiaislas mantene-
dores ddl a r t n popular m o n t a ñ é s , cu-
yas- canciones tiemeín; tiransparentc^ 
cloridlades de mamantial, donde r.e r.f-
flejian las náeblas ' del ededo n o r t e ñ o — 
tos. Yáwas. 
L A FUNCION E N SAN F E R N A N D O 
, E l concierto dado por Jos coros en 
ei teatro, "de .San. Fernando cons t r ín-
yó un irotumdo é x i t o . EJ lleno fué i m -
ponente. 
E l juiblii.'co, ovacioauiardo s in cesar, 
sa, don Buenaiveníiura Muñoz , pide 
que se Je al>onien 7.904 pesetas que Je p 
l e 
pa ra c s t ru i r í a casa ea la á 
fi<- Annai 
ASUNTOS SOBRE LA M 
Esi tán sobre Ja m.esa, dos asuntos J ponencia de Policí !: umo pana. 
LA R E T I R A D A D E P O S T E S adeuda el MumciLpao y que no fio m ,r.probado, para m̂oiMcer varas 
Obviando algunas dificulitades que abonan por » x l ^ f n e ^ í ^ ™ ' ^ i f o n turas a,-don Domingo miamos, v 
al- parecer h a b í a n surgido, en b ios dados que obran cm Oonitaduría ^ vue;lv0 a ^ colisión, onra Pasa, driclio escrito a informe del ^o,̂  va-lliam v Comoáflíí ií 
comenzaran a s . r quitados dos postes N ^ d o . d e Higiene y de l a Comí- ! ^ e r r m T p l n í o ¿íe p i , . ^ 
do l a Avenida de da Rema Victor ia , s i ón de Hacienda. 
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rui plaza de Pi y Margaill y elroeiM 
de Dato. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señoir Ne'grete. ánisisite en su )*| 
go de que se hagan las debidas 
de r e p a r a c i ó n en los WW, CC, 
os y quí1 sê  pinten convenientoiieí 
c o t e s t á n d o l e ed señor álcali* qufi 
dado Das ó r d e n e s oportunas ai * ' ! 
sobrestante para ello, no habicndojui 
comenzado, las obras por _ 
do que ejecutar' otras obras m V] 
rentonia-S. , , 
Y no habiendo más asuntos ^1 
t r o t a r se Jevanita l a sesión. 
Cuestiones obreros. 
El pleito de los 
ros asturianos. 
OVIEDO. 27.-En; d G o l á ^ . f l 
fe reuimioron d-epi-eseTit.acioiiie . 
obx'ei-'os y propieta;riidg de nii • ¡,.1 
r-. t r a t a r de! pleito que « « ^ 
miendo. ^0 
Ixxs obreros, después de 
que Jais Emprimas 
tenían. F 




u í e " .e^imasan" ^ S ^ b i ^ í l ^ ' M - V ! ^ 
onstar, que t ambién ° , n ^ f c , , ; tonie¡ 
les W 
en derecbo ¡n, exigir que » . 
e| salario' míniimo. « v w * ^ ! 
Colegio oficié 
Médicos. 
HG P E D I D O P E R M I S O Y - E L J E F E ME HA S A L I D O RANA. 
NO ME EXTRAÑA. CON E S T E « tfciVIPtlíl f O... 
E l p r ó s i m o Jmnes, f̂ l̂ ^A 
Sa tardío, sa cedobrará ^ A 
.. S ^ n c n r á a v d i i s a u í t i r á ^ ^ 
G a r c í a , sobre uPerican (WJ - « 
me» , Y otra, de don. AJ^10 
ros, acerca de «Caisulstii^ 
fi£EkM. 
t p ; o > v^r 
r ^ d e e a 
k fSTí0N I 
